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ARREL, IDENTITAT 1 MISSIÓ DE CANOMENAT 
SACERDOCI MINISTERIAL 
Jaume FONTBONA 1 MISSÉ 
Arran de la Instrucció sobre algunes qüestions sobre la col.laboració dels 
fidels laics en el sagrat ministeri dels sacerdots (15-08-1997)1, aquest article 
vol aprofundir en la unitat i la diversitat del ministeri de comunió des de la li- 
túrgia de l'ordenació, que relaciona l'ordenat arnb el poble que Déu s'ha esco- 
llit, perquk sigui en aquell l l o ~  la seva casa, el Cos eclesial de Crist i el Temple 
de 1'Esperit; un poble que arrela 1'Evangeli en la cam d'humanitat que existeix 
en aquell lloc, perque, sense perdre la seva peculiaritat, esdevingui en Crist la 
comunió de 1'Esperit. 
En primer lloc, escrutarem els anomenats principis teologics de la Instruc- 
ció des de la perspectiva de l'eclesiologia de comunió. D'entrada, l'eclesiolo- 
gia de comunió emmarca el ministeri ordenat en el si d'una Església que brolla 
tota ella de la identitat i missió de la Trinitat i que s'arrela en un lloc entorn del 
bisbe local i de I'Eucaristia, i que apareix com un teixit amb la comunió com a 
ordit i la sinodalitat com a trama2. 
Aquesta visió relaciona1 presenta la col.laboració dels fidels que no han 
rebut el sagrament de l'orde amb el sacerdoci apostdlic dins la plataforma ins- 
titucional (cos orghnic) suggerida pel Concili Vatich 11: 1'Acció Catolica (AA 
20; AG 15), vista com a forma habitual i sistemhtica de col.laboració dels fidels 
no ordenats amb tot el presbyterium diocesh (bisbe i preveres), per a l'edifica- 
ció de 1'Església i el creixement del Regne. 
1. Aprovada pel bisbe de Roma Joan Pau 11 el 13 d'agost de 1997. És firmadqper sis Con- 
gregacions: per al Clergat, .per a la Fe, per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, per 
als Bisbes, per a 1'~van~elitzacid dels Pobles, per als Instituts de Vida Conságrada i les So- 
cietats de Vida Apostblica; i dos Consells Pontificis: per als Laics i per a la Interpretació dels 
Textos Legislatius. 
2. Cf. Jaume FONTBONA, Comunión y ,sinodalidad. La eclesiología kucarística después de 
N. Afanasiev en 1. Zizioulas y J.M.R. Tillard (Col.lectinia Sant Pacii LII), Barcelona, FTC- 
Herder, 1994. 
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D'altra banda, aquest article amplia el capítol sobre l'ordenació al minis- 
teri de comunió encetat en el nostre llibre Ministeri de comunió (((Saurí 136», 
Barcelona, FTC-Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1997); on havíem 
presentat la unitat del ministeri de comunió (episcopat, presbiterat i diaconat) 
entorn del ministeri del bisbe (que l'explicita en la seva plenitud), sense dei- 
xar, pero, d'apuntar l'especificitat dels tres ordes. Des dels diversos textos de 
la litúrgia d'ordenació d'ahir i d'avui, veurem aparkixer la identitat propia de 
cadascun dels tres ordes o el do de 1'Esperit Sant, que els configura relacio- 
nalment entre ells i amb Crist-Cap i el seu Cos. 
Tenint present la Instrucció (15-08-1997)' aprofundirem més en la peculia- 
ritat del servei del diaconat i en la seva relació amb el servei del presbyterium 
únic (el bisbe i els preveres); i tractarem sobre la qüestió dels cristians (homes 
i dones) que no han rebut el sagrarnent de l'orde pero que són habilitats per a 
una missió pastoral. Aquest fet, només regulat pel Codi de Dret Canbnic, pre- 
senta algunes interpel.lacions a la teologia del rninisteri i a l'eclesiologia de co- 
munió. En efecte, l'habilitació per a una missió pastoral posa un nou element 
en el si de la relació entre el sacerdoci apostdlic del bisbe i dels preveres i el 
sacerdoci baptismal, que, interrelacionats, tots junts fan el carní de Jesús cap al 
Pare (cf. Lc 9'51-19,44) amb tres peus: 1) el de l'acció educativo-evangelitza- 
dora (1'Evangeli n'és l'arrel), que n'assumeix el tret profetic; 2) el de la cele- 
bració de la fe viscuda i testimoniada (1'Eucaristia n'és la saba), que 
n'assumeix el tret sacerdotal; 3) el de l'acció transformadora (el Regne n'és la 
meta), que n'assumeix el tret reial. 
Aquesta habilitació, per la missió confiada, no pot arrelar-se en el sacer- 
doci baptismal, com afirma encertadament Bernard Sesboüé en el seu últim lli- 
bre sobre els ministeris3, sinó que participa del sacerdoci apostdlic del bisbe i 
dels preveres, perb no dels diaques. Ara bé, tampoc no veiem que hi ajudin 
gaire els principis teologics de la Instrucció firmada per sis Congregacions ro- 
manes i dos Consells Pontificis. Tanmateix, l'objectiu de la Instrucció pretén 
«donar una resposta clara i autoritzada a les urgents i nombroses peticions fetes 
als mateixos Dicasteris de part de bisbes, sacerdots (sic) i laics, els quals, da- 
vant les noves formes d'activitat "pastoral" dels fidels no ordenats en l ' h b i t  
de les parrbquies i de les dibcesis, han demanat de ser il.luminats». 
Abans, perb, escoltem els principis teologics en que la Instrucció es basa 
per a dictar unes disposicions practiques, que, ja ara, diem que ens semblen 
encertades davant l'actual confusió d'identitat i missió del ministeri de co- 
munió, sobretot de la identitat i missió dels preveres i la dels diaques. Amb 
tot, les disposicions no aprofundeixen en les possibles conseqüencies de 
comptar amb 1'Acció Catdlica, tal com la planteja el Concili Vatich 11 (cf. AA 
20; AG 15; CD 17). 
3. Bemard SESBOUÉ, N'ayez pus peur! Regards sur llÉglise et les ministeres aujourd'hui 
(Pascal Thomas-Pratiques chrétiennes 12), Paris, Desclée de Brouwer, 1996. L~ 
- 
1. ELS PRINCIPIS TEOLOGICS DE LA INSTRUCCIÓ 
Els principis teolbgics de la Instrucció vaticana són un teixit de citacions, 
sovint superposades com un ordit sense trama, del Concili Vatich 11, del Codi 
de Dret Canbnic llatí (CIC), del Catecisme de 1'Església Catblica (CEC) i del 
magisteri del bisbe de Roma Joan Pau 11, amb referencies a la Carta Sacerdo- 
tium ministeriale (6-08-1983) de la Congregació per a la Doctrina de la Fe i a 
la Instrucció Inaestimabile donum (3-04-1980) de la Congregació per al Culte 
Diví i la Disciplina dels Sagraments. La trama que fa possible que l'ordit de ci- 
tacions sigui un teixit és una interpretació literal dels textos concilias, sense 
tenir en compte l'esperit del Concili Vatich 11. 
Per exemple, la Instrucció cita el Concili Vatich 11 (sobretot Lumen gentium 
10) quan afirma l'autentica igualtat entre tots els fidels pels sagraments de la 
iniciació cristiana, i cita el Catecisme de 1'Església Catblica quan diu que la di- 
ferencia esencial és el poder sagrat conferit (ho diu el núm. 1592 del CEC). 
Perb, en que consisteix el poder sagrat? La resposta, que ens apareix mal 
teixida, afirma que el poder sagrat conferit consisteix en la facultat i responsa- 
bilitat d'obrar in persona Christi Cap i Pastor; i ho afirma referint en nota Pas- 
tores dabo vobis 15 i CEC 875. Si llegim separadament aquesta referencia, 
trobem que, mentre Joan Pau 11 diu que els preveres són una representació sa- 
cramental de Crist Cap i Pastor, el CEC afirma que els ministres (no s'especi- 
fica quins són) reben de Crist la missió i la facultat (la potestat sagrada) 
d'actuar in persona Christi Capitis. 
Cal dir també que el servei dels diaques passa desapercebut des dels prin- 
cipis teolhgics. Potser no reben de Crist una missió i una identitat per a l'edifi- 
cació de 1'Església i la inculturació de l'Evangeli? En efecte, la Instrucció parla 
només del poder sagrat dels «sacerdots», excloent-ne els diaques, grhcies a 
aquesta visió medieval del sagrament de l'orde. Així, l'accent no és posat sobre 
el do rebut per al servei de 1'Església local, sinó sobre el poder sagrat (potestas 
sacra) lligat a 1'Eucaristia des de l'Escolhstica4, quan a la visió jurídica se li re- 
coneix un estatut teolbgic. A m é ~ ,  la Instrucció concreta que aquesta potestat 
sagrada fa dels ministres (els diaques no hi entrarien, ates que no tenen cap 
poder sagrat sobre les ofrenes) servidors de Crist i de l'Església, per mitjh de la 
proclamació autoritzada de la Paraula de Déu, de la celebració dels Sagraments 
i de la guia pastoral dels fidels, referint en nota Pastores dabo vobis 16 i CEC 
1592. Constatem, pero, que, mentre Joan Pau 11 parla explícitament dels sacer- 
dots (= preveres) com a servidors de Crist i de 1'Església comunió, el CEC, en 
un número del resum5, parla dels ministres ordenats que exerceixen el munus 
4. Cf. R. ARNAU-GARC~A, Orden y ministerios (Sapientia Fidei 11), Madrid, BAC, 1995, pp. 
107-134; Jaume FONTBONA, Ministeri de comunió (Saurí 136), Barcelona, FTC-Publicacions de 
1'Abadia de Montserrat, 1997, pp. 39-40. 
5. Normalment el resum no diu el mateix que s'ha afirmat abans i no té la mateixa im- 
portancia doctrinal. 
docendi, el liturgicum i el regendi. Una mostra més de dues fitxes superposa- 
des sense trama propia que les teixeixi. 
Una altra dada que causa estupor teolbgica és el fet que la Instrucció posi 
el fonament del ministeri ordenat en la successió apostblica. 1 afirma que és 
«punt esencial de l'eclesiologia catblican (sic). En canvi, en la exhortació 
post-sinodal Pastores dabo vobis, Joan Pau 11 diu que el ministeri ordenat sor- 
geix amb 1'Església (PdV 16)6. Aleshores, no caldria cercar el fonament del mi- 
nisteri ordenat en el designi de Déu i no pas en la successió apostblica? 
Els principis teolbgics volen aclarir massa, pero sense assumir l'eclesiolo- 
gia de comunió del Concili Vaticii 11. En efecte, encara no tenim una teologia 
del ministeri des de l'eclesiologia de comunió rebuda per les diverses Esglésies 
locals: som encara en ple procés de recepció7. N'oferim dos exemples: la na- 
tura i l'origen de la potestat sagrada i la figura del sacerdot. 
L'esperit del Concili Vaticii 11 ens indica, d'una banda, que la potestat té un 
únic origen en l'ordenació, tot i que no n'aclareix la natura; i d'altra banda, els 
canonistes encara no s'han posat d'acord ni en el seu origen ni en la seva na- 
turas. Adriano Celeghin, sota la guia del canonista jesuita Jean Beyer i en diiileg 
un amb altre canonista jesuita Gianfranco Ghirlanda (membres del tribunal on 
defensa la tesi), ofereix una pista per a resoldre l'origen de lapotestat sagradag: 
l'articula, sense deixar de subratllar-ne la unitat en el sagrament de l'orde, en el 
si de I'Església local, tota ella ministra de la Paraula, dels Sagraments i del seu 
govern per a l'edificació del Cos de Crist i la implantació del Regne de Déu. En 
altres paraules, la relació entre el rninisteri ordenat i la comunitat sacerdotal ha 
de situar-se en el marc que ofereix l'eclesiologia de comuniólo. Certament, com 
diu Josep M. Rovira Belloso, encara no s'ha acabat la transició d'una eclesio- 
logia jurídica a una eclesiologia sinodal de comuniól1. 
El concepte de sacerdot encara deu molt a la figura veterotestamkntaria de sa- 
cerdot, el qual, després de l'exili del poble d'Israe1, és el representant de Déu da- 
vant els homes: és l'intkrpret de la Llei, i alhora és el representant de l'home 
davant Déu: és l'intercessor i, com a tal, l'home dels sacrificis i de les ofrenes. El 
sacerdot de I'Antiga Alianca és com un pont entre Déu i la seva imatge (home i 
dona). Aquest sacerdoci ha estat buidat per Crist, Sacerdot i Anyell; per aixb totes 
les referkncies veterotestamentaries subsisteixen com a ombra. Ara Crist és l'ú- 
nic i ver intkrpret de Déu i l'únic i ver intercesor davant Déu (la carta als He- 
6. Ho tractem en el nostre llibre Ministeri de comunió 33-40. 
7. En aquesta línia de recepció: Josep M. ROVIRA BELLOSO, Vaticano 11: un Concilio para el 
tercer milenio (BAC 2000, 7), Madrid, BAC, 1997. Un llibre suggeridor i provocador alhora. 
8. Vegeu la interessant recopilació d'Adriano CELEGHIN, Origine e natura della potestd 
sacra. Posizioni postconciliari (Ricerche di Scienze Teologiche 27), Brescia, Publicazioni del 
Pontificio Seminario Lombardo, Morcelliana, 1987. 
9. Cf. CELEGHIN, Origine 470-492. 
10. Cf. FONTBONA, Comunión y sinodalidad. 
11. Cf. ROVIRA BELLOSO, Vaticano 11 154. 
breus i els escrits johnics ens ajuden a entendre-ho). El mateix ritual d'ordenació 
ha canviat el termefigura referit als sacerdots veterotestamentaris per ombra; així 
el sacerdot de 1'Antic Testament és com una ombra del prevere del Nou Testa- 
ment. Aleshores, per que continuar amb un terme tan arnbigu? L'eclesiologia de 
comunió que sorgeix del Concili Vatich 11 recorda que el servei del bisbe i dels 
preveres i dels diaques consisteix a representar Crist davant 1'Església local reu- 
nida (la imatge de les noces n'és un signe) i animar, segons el do peculiar rebut 
de l'Esperit, aquesta Església arrelada en un lloc. 
El context propi de l'ordenació és l'assemblea eucarística, és a dir, durant la 
celebració de 1'Eucaristia dominical, la que aplega els cristians d'un lloc per a 
la celebració del dia del Senyor: És, doncs, un context escatolbgic i de comunió. 
El document de la Comissió «Fe i Constitució» del Consell Ecumenic de 
les Esglésies Baptisme, Ministeri i Eucaristia (conegut com a BEM o Docu- 
ment de Lima 1982)12, nota que l'ordenació és simulthniament: 1) invocació de 
1'Esperit (Eniithqoy)l3; 2) signe sacramental (Déu s'implica a donar al qui és 
ordenat el do demanat per l'epíclesi, i la fe de 1'Església reconeix el do rebut 
de Déu); 3) recepció per tota 1'Església del do rebut i compromís de l'ordenat 
per a continuar la missió del Crist i dels Apbstols en l'espai-temps, en el si 
d'una Església local concreta. 
La imposició de les mans (XELQO-covia) és essenciall4. Amb tot, no és sufi- 
cient per a fer un diaca, un prevere o un bisbe; cal sempre el marc de la comu- 
nió eclesial: mai no s'ha celebrat cap ordenació fora de 1'Eucaristia ni al marge 
de la comunió amb l'Esglésial5. La imposició de les mans uneix la tradició que 
12. Cf. BEM, Ministeri, V 41-44 [EO.MONTES 1 9281. 
13. CON~ELL PONTIFICI PER A LA PROMOCI~ DE LA CNITAT DELS CRISTIANS, «Les traditions 
grecque et latine concemant la procession du Saint-Esprit», dins Service d'Information 89 (1995) 
91; on diu que, en tot allb que Crist ha instituit -la Revelació, l'Església, els sagraments, el mi- 
nisteri apostblic i el seu magisteri-, requereix la invocació constant (Sxixhqo~s) de 1'Esperit Sant 
i la seva acció (EvE~ye~a) perque es manifesti «llamor que mai no mor» (1Co 13,8) en la comu- 
nió dels sants a la vida trinitaria. 
14. El 30 de novembre de 1947, Pius XII publica la Constitució apostblica Sacramentum or- 
dinis, que declarava com a materia del sagrament de l'orde dels preveres la imposició de les 
mans, i no pas el lliz~rament dels instruments (com ho era des 1'Escolistica). Cf. CONCILI DE 
RORENCIA, sessió VI11 (22-XI-1439), Bulla unionis Armenorum. La materia del sagrament del 
presbiterat és el lliurament del calze amb el vi i la patena amb el pa; la forma del sacerdoci és: 
~Accipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine Patris et 
Filii et Spiritus sanctiw [COD 5491. 
15. Cyrille VOGEL, Chirotonie et chirothesie. Importante et relativité du geste de l'imposi- 
tion des mnins dans la collation des ordes, dins Irén 45 (1972) 7-21; 207-235. L'Occident ignora 
la distinció entre ~e lqotovia  i XELQO~E(S~CL,  la imposició de les mans 6s sois per al ministeri. 
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ve de Crist (tret anamnktic) amb la invocació (tret epiclktic), l'actualització de 
la missió de Crist en la persona sobre la qual és invocat 1'Esperit. 
La celebració del sagrament de l'orde reflecteix la seva relacionalitat, el seu 
caricter comunional i escatologic. Així, doncs, l'ordenació lliga l'ordenat amb 
1'Església d'una manera permanent i definitiva, signe del lligam misteriós entre 
1'Espos i 1'Esposa. L'ordenació episcopal n'és un moment privilegiat, perquk 
manifesta la unitat de l'Església, no solament per la presencia dels bisbes (Tra- 
dició Apostdlica 2)16, sinó també pel testimoniatge de 1'Esposa convocada que 
invoca (Enixhqoig) 1'Esperit per a reconkixer i acollir l'Espos17. 
A continuació fixarem la mirada en la practica litúrgica de 1'Església indi- 
visa per a descobrir-hi la identitat i la missió del ministeri de comunió (tenint 
present el lligam entre la litúrgia i la fe de l'Església), a fi de fer llum sobre els 
rituals d'ordenació actuals, a l'episcopat, al presbiterat i al diaconat. 
III. EL TESTIMONIATGE LIT~RGIC DE L'ESGLÉSIA INDIVISA 
Per-tal de poder escrutar el testimoniatge litúrgic de 1'Església dels primers 
segles, hem orientat la recerca envers dos textos molts importants en la vida 
de 1'Església indivisa: l'anomenada Tradició Apostdlica (TA) atribuida a Hipo- 
lit de Roma i les Constitucions Apostdliques (CA), d'autor desconegut, pero 
molt ben informat. 
1. La Tradició Apostblica d'Hipdlit 
La Tradició Apostdlica (= TA) d'Hipolit (original grec perdut) és tot un model 
teolbgic18, ates que expressa la fe de 1'Església en els textos litúrgics que conté. 
El metropolita Joan de Pkrgam (Zizioulas) afirma que ens ofereix «un co- 
neixement complet del que 1'Església d'aleshores entenia per episcopat»lg. El 
bisbe és, en primer lloc, ordenat per a oferir 1'Eucaristia i conferir el sagrament 
de l'orde (TA 3); al bisbe se li confia la continuitat amb l'ensenyament aposto- 
lic; i esdevé per a la comunitat, alhora, un alter Christus i un alter apostolus. 
L'Orient ho distingeix topograficarnent des de Simeó de Tessalbnica (s. XV): x ~ ~ ~ o t o v i u  és al 
santuari: bisbe, preveres i diaques; ~ ~ t ~ o f 3 e o i a  és a fora del santuari: els altres ministeris. Fins 
al segle XIII, una ordenació illicita era també irrita (inexistent); pero després i en 1'Església 
catblica-romana, tota ordenació absoluta és valida, si es fa segons el ritual vigent. 
16. El canon 4 del Concili de Nicea 1 (325) estableix un mínim de tres bisbes. 
17. Luciana MORTARI, Consacrazione episcopale e collegialitci. La testimonianza della 
Chiesa antica (Testi e ricerche di Scienze religiose 4), Firenze, Vallecchi Editore, 1969, p. 150. 
18. Cf. Hervé LEGRAND, La práctica de la ordenación en la Iglesia antigua, dins EO.MON- 
TES 11 728-738; id., Les ministeres de I'Eglise locale, dins Initiation c i  la pratique de la théolo- 
gie 111: Dogmatique 11, Paris, Cerf, 1986, pp. 194-201. 
19. Cf. FONTBONA, Comunión y sinodalidad 157. 
Aquests aspectes representen la primera síntesi dels dos trets basics de l'epis- 
copat: el cristolhgic de donar l'Esperit, de nodrir el poble sant quan presideix 
17Eucaristia (exerceix el suprem sacerdoci; funció explícitament negada als 
preveres); i l'aposthlic de governar, ensenyar i discernir (funció també afir- 
mada per als preveres, sempre sinodalment i amb el bisbe). Amb tot, ni el 
bisbe ni els preveres no poden exercir cap de les seves funcions ni al marge ni 
independentment de la comunitat, precisament perque el ministeri de comunió 
(1'6n~oxonfi) s'exerceix en el context de l'assemblea eucarística. 
El professor emerit de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, Fran- 
cis A. Sullivan, distingeix en l'ordenació episcopal, que ens ofereix la Tradició 
Apostdlica, quatre trets20: 1) l'eclesiolhgic, que destaca el paper de tota 1'Es- 
glésia local en l'ordenació del futur bisbe: l'elegeix, invoca l'Esperit, i el rep 
com a president de 1'Eucaristia i de 17Església local; 2) el cristolhgic, que re- 
corda que el nou bisbe esta unit a Crist: és ordenat per altres bisbes que són la 
garantia de la missió rebuda de Crist pels Apbstols, ho fan in persona Christi i 
in persona Ecclesiae, a més, la presencia de les altres Esglésies testifica l'encert 
de l'elecció i la comunió de la seu del futur ordenat amb totes les altres seus; 3) 
el pneumatolhgic: el nou bisbe és unit a 17Església i rep 1'Esperit per a presidir- 
la (unint-la en l'única Eucaristia i dividint-la en serveis i ministeris); així, el 
bisbe és en l'Església, i 17Església en el bisbe; 4) l'escatoldgic: la vinguda de 
1'Esperit sobre el nou bisbe significa l'aplec de tots en el cos de Crist (u i molts). 
a) L'ordenació episcopal 
El ritu de l'ordenació episcopal segons la Tradició Apostdlica consta dels 
elements següents: 
a) L'elecció del bisbe per tota 1'Església local, com a signe de l'elecció de 
1'Esperit i com a garantia que la fe del candidat és la mateixa fe que professa 1'Es- 
glésia local que l'escull. A més, el fet que hi siguin presents els bisbes veins ma- 
nifesta que la fe d'aquesta Església local és la fe de 1'Església dels Apbstols. 1 és 
escollit per a l'episcopat (és un ordo). 
b) L'ordenació se celebra en 17Eucaristia dominical, reunida tota 1'Esglé- 
sia local en un mateix lloc (Eni to,  actó) ,  signe de l'aplec de tots en Crist mort 
i ressuscitat21. 
c) Una primera imposició de les mans pels bisbes presents. Tothom esta en 
silenci. Els bisbes invoquen en el seu cor 1'Esperit. 
d) Una segona imposició de les mans (x~ieotovia) pel bisbe que presideix, 
acompanyada per la preghria d70rdenació, que demana el do de 1'Esperit 
20. Cf. Francis A. SULLIVAN, La Iglesia en la que creemos. Una, santa, católica y apostó- 
lica (Cristianismo y sociedad 43), Bilbao, Desclée de Brouwer, 1995, pp. 205-206. 
21. Cf. Ioannis ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio (Spiritualiti orientale), Magnano, Qi- 
qajon, Comunita di Bose, 1996, pp. 23-25. 
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("JIYE~OVL~OV n v ~ f j p a )  perque li atorgi l'autoritat (EEouoia) per a presidir 
1'Església local que se li confia i per a presidir 1'Eucaristia. El do per a presidir 
ve directament de 1'Esperit i li és donat en l'apostolicitat de la seva Església i 
en la de les altres Esglésies locals (representades pels bisbes), així el seu mi- 
nisteri s'insereix en la catolicitat de 1'Església de Déu22. Heus ací la pregiria 
d'ordenació episcopal: 
«Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, Pare de les misericordies i Déu de tot con- 
sol, que habiteu a dalt (del cel) i mireu allo que és humil, que coneixeu totes les coses 
abans que existeixin, Vós que heu donat les normes ( 6 ~ 0 s )  de la vostra Església per la 
paraula de la vostra gracia, que heu predestinat des del comencament la rasa dels jus- 
tos (descendents) d'Abraham, que heu instituit els caps i sacerdots, i que no heu deixat 
pas el vostre santuari sense servei; Vós a qui ha complagut, des de la fundació del món, 
d'ésser glonficat en aquells que heu escollit, vesseu encara ara el poder que ve de Vós, 
el de 1'Esperit sobira (fiy~pov~nov n ~Opa), que heu donat al vostre Fill estimat Jesu- 
crist, i que El1 va transmetre als seus sants apostols, que han edificat la vostra Església 
en tot lloc com a santuari vostre, per a la gloria i lloanca incessant del vostre nom. 
Pare coneixedor dels cors, concediu al vostre servent, que heu escollit per a l'epis- 
copat, que pastun el vostre ramat i exerceixi davant vostre el suprem sacerdoci sense 
reprensió, servint-vos (he~zov@yoOv~a) nit i dia; que torni sempre favorable el vostre 
rostre i que ofereixi els dons de la vostra santa Església; i que, gracies a 1'Esperit del 
suprem sacerdoci, tingui el poder de perdonar els pecats seguint el vostre manament, 
que distribueixi els ministens (nhfieou~; en referencia als serveis eclesials) seguint el 
vostre precepte i que deslligui de tot vincle en forca del poder que Vós heu donat als 
apostols; que us complagui per la seva dolcor i el seu cor pur, ofennt-vos un perfum 
agradable, pel vostre Fill Jesucrist, per al qual a Vós la gloria, l'honor, amb 1'Esperit 
Sant en la santa Església, ara i pels segles dels segles. Amén.>+ 
Amb 1'Amén el poble fidel firma la seva participació. 
e) Finalment, conclouen el ritu el bes de pau, signe de la recepció en el si 
de l'episcopat, i l'aclamació del poble. 
La  segona part de l'epíclesi concreta els dons que es demanen per al 
nou bisbe, dons que caracteritzen el seu servei ministerial en  el si de la seva 
Església 
- 
22. COMISSI~ MIXTA INTERNACIONAL PER AL DIALEG TEOL~GIC ENTRE L'ESGLÉSIA C TOLICA 
ROMANA I L'ESGLÉSIA ORTODOXA, El misteri de.lJEsglésia i de Z'Eucaristia a la llum del misteri 
de la Santíssima Trinitat, Munic 1982 (= Document de Munic), 11 4 [= Cuadervos Phase 54 
(1994) 48; EO.MONTES 1 11671. 
23. La Tradició Apostdlica 3 (Testimonis Litúrgics l), Barcelona, Facultat de Teologia de 
Barcelona, 1977 (versió catalana d'Anton-Ramon Sastre). Per a algunes correccions, hem tingut 
present: Max THURIAN, La identidad del sacerdote (Edelweis 33), Madrid, Sociedad de Educa- 
ción Atenas, 1996, pp. 119-120. 
24. Cf. THURIAN, La identidad del sacerdote 124-127. 
a)  el dode la gracia pastoral, per a pastura el poble sant; 
b)  el do del suprem sacerdoci, per a presidir la intercessió de la seva Es- 
glésia i sobretot, lYEucaristia; 
c) el do de perdonar els pecats, per a manifestar la reconciliació realitzada 
en Crist; 
d)  el do de distribuir les distintes responsabilitats i serveis, per a l'edifica- 
ció de la seva Església; 
e)  el do de deslligar de tot vincle, com els Apbstols, per a manifestar la lli- 
bertat que ve de 1'Esperit (cf. 2Co 3,17) i que porta 1'Evangeli. El bisbe es con- 
verteix en el defensor de la llibertat de 1'Esperit en la seva Església; 
f) el do d'oferir tota la seva exist2ncia i missió a Déu i de posar-se al ser- 
vei de tot el segment d'humanitat present en la seva dibcesi, i així ser autkntic 
arnbaixador de Crist en l'edificació de la seva Església per a gloria de Déu Pare. 
b) L'ordenació presbiteral 
Després d'haver-nos fixat en la pregkia d'ordenació del bisbe, ara ens fi- 
xarem en la dels preveres, per a després fixar-nos en la dels diaques. Descobri- 
rem, així, els trets que en defineixen la identitat i l'existkncia ministerial. 
Els preveres són relacionats amb el seu bisbe i entre ells. En efecte, reben 
1'Esperit de gracia i de consell per tal d'ajudar el seu bisbe en el govern de 
1'Església. Heus ací la preghria d'ordenació al presbiterat: 
«Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, mireu aquest vostre servent i concediu-li 
1'Esperit de gracia i de consell presbiteral, per tal que ajudi i governi el vostre poble 
arnb puresa de cor, de la mateixa manera que Vós mirheu el vostre poble escollit i 
manireu a Moisks d'escollir Ancians, que Vós omplíreu de 1'Esperit que heu donat al 
vostre servent. 
1 ara, Senyor, concediu encara 1'Esperit de la vostra gracia, conservant-lo inde- 
fectible en nosaltres, i feu-nos dignes, una vegada plens (d'aquest Esperit), de servir- 
vos amb senzillesa de cor, lloant-vos pel vostre Fill Jesucrist, pel qual a Vós la gloria 
i el poder, (Pare i Fill) amb 1'Esperit Sant en la santa Església, ara i pels segles dels 
segles. Amén.+ 
També amb 1'Amén el poble segella la seva implicació. 
Els preveres, com a col-lectiu, representen els 24 ancians al costat del tron 
de Déu i 1'Anyell (Ap 19). Tot el presbyterium (representat pel bisbe i els pre- 
veres presents) imposa les mans al nou prevere (missió i orde comuns). 
25. La Tradició Apostdlica 7. El traductor avisa que tot el text té dificultats de traducció per 
motius de redacció deficient en el text original. 
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c) L'ordenació diaconal 
Els diaques són ordenats al servei del bisbe i no pas per a oferir 1'Eucaris- 
tia; només presenten els dons al bisbe, el qui exerceix el suprem sacerdoci. 
Aquest fet queda ben clar en la mateixa pregkria d'ordenació: 
«Déu, que tot ho heu creat i ho heu disposat tot pel Verb, Pare de nostre Senyor 
Jesucrist, a qui Vós heu enviat per servir seguint la vostra voluntat i per manifestar- 
nos el vostre designi, doneu 1'Esperit de gracia i de sol.licitud a aquest servent que 
Vós heu escollit per tal de servir la vostra Església i presentar en el vostre santuari 
allo que se us ofereix per mitja de qui ha estat establert gran sacerdot, a gloria del vos- 
tre nom, per tal que, servint sense reprensió i amb puresa de vida, aconsegueixi un 
grau superior26 i que el1 us 1101 i us glorifiqui pel vostre servent, Jesucrist Senyor nos- 
tre, pel qual a Vós la gloria, el poder, la lloanca, amb el Sant Esperit, ara i sernpre i 
pels segles dels segles. Amén.»" 
L'Amén és la firma del poble fidel reunit. 
L'Esperit rebut en l'ordenació diaconal configura els diaques com a servi- 
d o r ~  de 1'Església local. 1 perquk quedi pales el fet que els diaques no formen 
part del presbyteriurn, només el bisbe imposa les mans al nou diaca. 
En resum, el bisbe rep l'spiritus principalis (1'Esperit per a presidir 1'Es- 
glésia i 1'Eucaristia); el prevere, l'spiritus consilii (1'Esperit per a aconsellar el 
bisbe) ; el diaca, l'spiritus sollicitudinis (1'Esperit per a servir els membres del 
Cos de Cnst, sobretot els pobres i petits, i servir el seu cap)28. 
2. Les Constitucions Apostbliques (segle IV)29 
Les Constitucions Apostdliques consten de vuit llibres que emanen d'una 
compilació, la qual aplega: 1) tres documents clau: Didascalia dels Apbs- 
tols, Didakhé i Diatáxeis dels sants Apbstols (TA); 2) tradicions eucolbgi- 
ques, conciliars i d'altres; 3) la integració d'extrets i citacions d'ültres 
escrits, fonamentalment de la Bíblia i de la literatura clementina (1 Climent i 
les Pseudo-clementines); i 4) nombroses interpolacions del compilador, que 
és l'interpolador de les Cartes d'Ignasi d'Antioquia (recensió llarga) i l'au- 
tor del Comentari sobre Job de tenor arria. 
26. Cf. 1Tm 3,13. Antigament, el futur bisbe local s'escollia d'entre els diaques. 
27. La Iradició Apost6lica 8. 
28. Cf. S. PIÉ, La plegaria de ordenación de los presbíteros. Nueva edición del Ritual, dins 
Phase 31 (1991) 476. 
29. El marc seria la seu metropolita dlAntioquia de Síria, capital de la crisi aniana entre 360- 
381. La data seria abans del 380 (edicte de Tessalbnica, el cristianisme com a religió oficial de 
1'Imperi) i del 381 (concili de Constantinoble, que defineix la igualtat divina de 1'Esperit Sant). 
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El llibre primer tracta del comportament dels cristians; el segon ofereix una 
visió sobre la jerarquia eclesihstica (sobretot del paper del bisbe; cf. 11 26); el 
tercer parla de les viudes; el quart, dels orfes; el cinque, dels martirs; el sise pre- 
senta els cismes coneguts (per exemple, el gnosticisme, el modalisme, el judeo- 
cristianisme); el sete dóna una descripció de la moral i de la iniciació cristianes; 
el vuite parla dels carismes, de l'Eucaristia, dels ritus d'ordenació a l'episcopat, 
al presbiterat i al diaconat, i ens ofereix una col.leció de chnons disciplinars30. 
Els tres trets que millor caracteritzen les Constitucions Apostdliques són 
la diversitat de temes tractats (bhsicament sobre l'ordenament i la vida de 
l'Església), la compilació de tradicions i documents anteriors, i l'estil pseudo- 
epigrhfic. 1 si n'haguéssim de descriure els trets teologics, trobaríem: la pri- 
macia de la historia de la salvació (Déu intervé en l'espai-temps), la salvació 
és l'objectiu de les intervencions de Déu, i les especulacions sobre la jerar- 
quia celestial, com a model de culte i d'organització de les esglésies locals. 
a) L'ordenació episcopal 
El ritu de l'ordenació episcopal de les Constitucions Apostdliques presenta, 
quant a la Tradició Apost6lica de la qual depen, aquestes novetats: 
a)  El bisbe que presideix l'assemblea eucarística dominical fa tres pregun- 
tes sobre la identitat, les qualitats i la dignitat del candidat a l'orde de l'episco- 
pat, a les quals el poble fidel reunit ha de donar una triple resposta afirmativa. 
b) Mentre es prega en silenci, els diaques mantenen el llibre dels Evangelis 
obert sobre el cap del nou bisbe. 
c) La pregaria d'ordenació del bisbe (CA VIII 5) recorda que el bisbe és ele- 
git per a l'episcopat; i que el bisbe rep el do de 1'Esperit per a presidir 1'Església 
(fiyepov~itov xv~Spa) ,  com a pastor i guia (CA VI11 5 3 .  Heus-ne aquí el text31: 
«Vós, Senyor sobiri, el qui sou, el Déu totpoderós, el sol inengendrat i indepen- 
dent; vós que subsistiu indefectiblement i que existiu abans del temps; vós que existiu 
sense necessitat i transcendiu tota causa i tot esdevenir, l'únic ventable, l'únic savi; vós 
que sou el més gran, l'invisible per natura; vós del qual l'ésser és coneixement sense 
comencarnent; vós que sou l'únic bo i incomparable, que coneixeu tota cosa abans que 
es formés i que coneixeu les coses amagades; vós l'inaccessible, el sobiri, Déu i Pare 
del vostre Fill l'unigknit, el nostre Déu i Salvador, que per el1 heu creat totes les coses; 
vós que sou el provident, el protector, Pare de Ies misericordies i Déu de tot cogsol; vós 
que habiteu en les altures i mireu el qui és humil; vós que heu donat les normes (6~05)  
a 1'Església per l'encarnació del vostre Fill, amb el testimoniatge del Pariclit, pels vos- 
tres Apostols i per tots els mestres, els bisbes establerts per la vostra gracia; vós que des 
de l'ongen havíeu establert sacerdots (ie@&Is) perquk s'ocupessin del vostre poble, en 
30, CA VI11 47 conté 85 chnons conciliars. 
31. CA VI11 5,l-7. Edició critica i versió francesa: SChr 336, pp. 145-149. 
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primer lloc Abel, Set, Enoix, Henoc, No?, Melquisedec i Job; vós que heu suscitat 
Abraham i els altres patriarques, així com els vostres fidels servidors Moises, Aaron, 
Eleazar i Pinhhs; vós que heu establert alguns com a caps (aexovzac) i sacerdots 
(ice&&) en la tenda (onyvfl) del testimoniatge; vós que heu escollit Samuel con1 a sa- 
cerdot i profeta; vós que no heu deixat el vostre santuari sense servei litúrgic 
(&hc~toU~yqzov) i que us ha plagut ser glorificat en els qui vós heu escollit. 
Ara, vós, Déu etern, per la mediació del vostre Fill, escampeu per nosaltres la 
forca del vostre Esperit sobird (fiyepov~nov xveGpa), que és al servei del vostre es- 
timat servent (nat.60~) Jesucrist, i que segons la vostra voluntat, ha estat donat als 
vostres sants Apostols. 
Pel vostre nom, oh Déu que coneixeu el fons dels cors, atorgueu al vostre servidor 
(60Gho5) que aquí heu escollit per a l'episcopat (En~onoxfi), de pasturar el vostre sant 
ramat i d'exercir davant vostre el suprem sacerdoci, servint-vos de manera irreprotxa- 
ble, nit i dia, fent favorable el vostre rostre, concediu-li reunir la multitud (&QLB~Ós) 
dels salvats i d'oferir-vos els dons de la vostra santa Església. 
Sobirh totpoderós (béonoza xavzonqazoe), concediu-li pel vostre Crist el do de 
l'Esperit, perque pugui perdonar els pecats seguint el vostre manament, distribuir els 
ministeris (6~6ova~ nhfieov5)32 seguint el vostre precepte, de deslligar tot vincle 
(oUv6eopoc) en virtut del poder que vós heu donat als Apostols, de plaure-us per la 
seva dolcor i per la puresa del seu cor, tot oferint-vos sense tara, ni retret, ni taca el sa- 
crifici pur i no sagnant que vós heu instituit pel Crist, el misteri de la Nova Alianca, 
convertint-lo en perfum agradable pel vostre servidor Jesús, el Crist de Déu i el riostre 
Salvador, pel qual a vós la gloria, l'honor i la veneració (oÉ(3a;) en 1'Esperit Sant, ara 
i sempre i pels segles dels segles. Amén.» 
L'Amén segella la participació del poble fidel. 
d)  Al nou bisbe, després de l'amén de l'assemblea, li són presentats el pa i 
el vi (la Buoia) de part d'un bisbe, col.lega en l'orde. 
e)  Després és assegut sobre la seu episcopal. Al final, tots els bisbes pre- 
sents li donen el bes de pau. 
b) L'ordenació al presbiterat l 
La preghria d'ordenació dels preveres (CA VI11 16) demana que el prevere 
que ha estat agregat al presbyterium pel vot i el discerniment de tot el clergat 
(CA VI11 16'4) rebi 1'Esperit de gracia i consell (nvecpa X ~ Q L T O S  m i  
oupgouhiac) per al co-govern (ovyiluB~ev6v) de 1'Església local (CA VI11 
16,4); i també perquk ensenyi el poble que li ha estat confiat (en una parroquia) 
i perquk pugui intercedir per el1 (en la celebració litúrgica per excel.lkncia: 
llEucaristia). Heus-ne ací el text33: 
32. Cf. Ac 1,26. 
33. CA VI11 16. Edició crítica i versió francesa: SChr 336, pp. 217-219. 
«Senyor totpoderós (nUels n a v t o n ~ á t o e ) ,  rei nostre, que pel Crist heu creat 
totes les coses, havent-lo fet existir per damunt de tot34, i que per el1 proveiu conve- 
nientment les necessitats de tots els éssers -ja que el qui ha creat la diversitat d'éssers, 
també els pot proveir en les seves diverses necessitats-; per ell, oh Déu, vós proveiu les 
necessitats dels éssers irnmortals simplement mantenint-los i les dels éssers mortals as- 
segurant-los la successió, les necessitats de l'anima pel deler de les lleis, les del cos per 
la satisfacció de les seves necessitats. Vós mateix, ara, poseu els ulls sobre la vostra 
santa Església i feu-la créixer, multipliqueu els qui la presideixen i doneu-los forca per- 
que, per la paraula i l'acció, edifiquin el vostre poble. 
Vós mateix rnireu, ara, el vostre servent (boOho5) que us heu escollit i que heu in- 
corporat a l'orde dels preveres (neeofluaÉetov) pel vot (vij@os) i pel discerniment 
(neioy) de tot el clergat, ompliu-lo de 1'Esperit de gracia i de consell (nveOpa 
X&QLTO~ na i  oup~ouhiag) perque es responsabilitzi del vostre poble i participi del seu 
govern amb un cor pur, tal com per la vostra sol.licitud pel vostre poble vós ordenireu 
a Moises que elegís els Ancians (ne~oflutéeous) que vós omplíreu d'Esperit. 
Ara, Senyor, digneu-vos guardar indefectible en nosaltres el vostre Esperit de 
gracia (nv~Opa  tijs xáe t zo~) ,  a fi que, curulls d'obres ( E v ~ ~ y q p á ~ o v )  curatives 
(iapat~nóv)35 i de paraules instructives, (el vostre servent) ensenyi el vostre poble 
amb humilitat, us serveixi sense divisió amb una intenció pura i de bon grat, i acom- 
pleixi irreprotxablement les accions litúrgiques ( ie~oueyias)  per al vostre poble, 
pel vostre Crist, pel qual a vós, la gloria, l'honor i la veneració en 1'Esperit Sant pels 
segles. Amén.» 
Un cop més, 1'Amén segella la implicació del poble. 
Segons les CA, els preveres poden ensenyar i oferir els dons, sobretot en 
absencia del bisbe. A més, poden batejar i beneir el poble. 1 són advertits de no 
constituir la seva propia Església (CA VI11 47,31), així es garanteix la relació 
entre les parroquies i la de totes elles amb la seu del bisbe. 
C) L'ordenació a l  diaconat 
La preghria d'ordenació del diaca (CA VI11 17-18) demana que el proposat 
per al diaconat sigui omplert d'Esperit i de forca (com Esteve, el primer mhr- 
tir) per al servei que li ha estat confiat (CA VIII 18). Heus-ne ací el text36: 
«Déu totpoderós (b 8sog b n a v t o n ~ á ~ c o ~ ) ,  el veritable i verídic, generós arnb tot- 
hom qui l'inv0ca3~ en veritat, temible (cpoflseós) en els vostres designis, savi en el vos- 
34. En una nota, Marcel Metzger adverteix que aquí tenim una expressió subordinacionista: 
ngo 6E ~ & V Z W V  ~ ~ T O Y  ' Ú J G O U T ~ O ~ ~ E Y O ~  (l'ayant lui-meme fait exister avant tout); cf. SChr 
336, p. 217. 
35. Cf. 1Co 12,9.10; on es combina charisma (xág~oya)  amb iama ('iapa) i energema 
(Evigyqpa) amb dynamis (66vapy). 
36. CA VI11 18. Edició crítica i versió francesa: SChr 336, pp. 219-221. 
37. Rm 12,lO. 
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tre pensament, poderós i gran38, escolteu la nostra preghria, Senyor; i estigueu atent a 
la nostra súplica39, i feu veure al vostre sewent la claror de la vostra mirada40, que us 
heu preparat (JCQOXELQL~;O~EYOY) per al diaconat (E& G~anoviav), ompliu-lo d'Esperit 
i de forca, com vós n'heu omplert Esteve, el primer martir i l'imitador dels sofriments 
del vostre Crist41. 
Concediu-li de realitzar satisfactbriament el servei litúrgic que li heu confiat: d'una 
manera agradable, constant, irreprotxable, irreprensible, perquk sigui jutjat digne d'un 
grau superior, per la mediació del vostre Crist, el vostre Fill unigknit, pel qual a vós la 
gloria, l'honor i la veneració en 1'Espent Sant pels segles. Amén.» 
L'Amén és la firma del poble. 
El llibre segon de les CA indica que el diaca ha d'assistir el bisbe (CA 11 26) 
com el Crist assisteix el Pare42. A més, aquest segon llibre utilitza el verb 
6 x ~ ~ y t i o p a ~  per a qualificar el servei dels diaques a l'altar i als pobres, el ma- 
teix verb que qualifica la submissió de Crist al Pare. Molts noten que la cristo- 
logia d'aquest segon llibre és sospitosa dYarrianisme43. 
En resum, segons les Constitucions Aposthliques (cf. VI11 46,lO-ll), el 
bisbe rep la funció del summe sacerdoci ( & Q X L E Q W O ~ V ~ ) ;  els preveres, la del 
sacerdoci (~EQWO~VII) ,  des del moment que presideixen 1'Eucaristia (fet nor- 
mal des del segle IV amb l'aparició de les parrbquies; abans era el gran ser- 
vei del bisbe); i els diaques, la del servei (6~anovia)  a les dues altres 
funcions. El diaca no pot oferir el sacrifici (Ovaia), ni batejar, ni beneir. Tam- 
poc el prevere no pot ordenar44. El diaca ajuda el bisbe, és el seu home de 
confianqa; l'ajuda sobretot en la gestió del tresor de Déu: els pobres de 1'Es- 
glésia d'aquell lloc. Amb tot, el bisbe, els preveres i els diaques són interre- 
lacionats entre ells i amb el poble: 
38. Cf. Jb 9,4. 
39. Cf. S1 143,l. 
40. S1 31,17. 
41. Cf. 1Pe 5,l. 
42. CA 11, fonamentat en la Didascalia dels Apdstols, mostra el bisbe com a imatge del 
Pare; el diaca, del Crist; la diaconessa, de 1'Esperit (el qual depenia del Pare i del Fill; és 
més, certs ambients consideraven 1'Esperit com l'element femení de la divinitat), els preve- 
res, dels Apbstols; les viudes i els orfes (els pobres), de l'altar; i les verges, de l'encenser o 
turíbul i de I'encens. 
43. Cf. Introducció de les CA dins SChr 329. 
44. Jeroni, en la Carta 146 al prevere Evangelus, quan Damas (anys 366-384) era bisbe de 
Roma, esmenta la tradició de 1'Església d'Alexandria, on els preveres elegien, des de Marc l'e- 
vangelista fins l'any 264, el seu bisbe co1,locant-lo en la catedra. TRENTO, sessio XXIII (15 julio1 
1563), c. 7: Els bisbes són superiors als preveres, tenen el poder (potestas) de confirmar i orde- 
nar i no el comparteixen amb els preveres [COD 7441. Perb en el segle XV tenim les butlles pa- 
pals de Bonifaci IX, Martí V i Innocenci VI11 que concedeixen a certs abats de poder ordenar els 
seus monjos. Cf. R. ARVAU-GARC~A, Orden y ministerios (Sapientia Fidei l l ) ,  Madrid, BAC, 
1995, pp. 250-255. 
«Que el bisbe no es consideri superior als diaques o als preveres, ni els preveres al 
poble; l'estructura eclesial reposa sobre tots45. Ja que, el bisbe i els preveres de qui són 
sacerdots? 1 els laics, de qui són laics? Ser cristih depkn de nosaltres, pero ser apostol 
o bisbe o una altra cosa no depkn de nosaltres, sinó de Déu que dóna els carismes)) (CA 
VI11 1,20-21). 
d) Elements comuns 
En tota ordenació, hi ha l'elecció per 1'Església local, que expressa la 
crida de Déu i alhora la comunió al tret reial del Cos eclesial de Crist; la in- 
vocació de 1'Esperit; la imposició de les mans feta pel bisbe que presideix, i 
l'amén de l'assemblea reunida, que expressa el rec~neixement de 1'Església 
reunida en un mateix lloc (Eni t o  a b ó ) .  Queda clar que ni el futur ordenat 
no s'atorga el dret de ser-ho, ni que 1'Església no s'ordena els seus ministres, 
sinó que cal la invocació de 1'Esperit i la imposició de les mans, fetes pel 
bisbe que garanteix que 1'Església tot ho rep de 1'Esperit (tota l'assemblea 
s'hi afegeix en el silenci i en l'amén final). 
Els cristians ordenats al ministeri de comunió reben la missió per convoca- 
ció, no se la donen pas. En efecte, ningú no té el dret de ser ordenat, ningú no 
es fa prevere. Les necessitats d'una Església local i les qualitats i aptituds d'un 
cristih són més decisives que el desig personaP. 
El ministeri de comunió s'arrela en la comunió de 1'Església i al seu servei. 
L'Església, doncs, ni s'autodóna la unitat en la diversitat ni rep la comunió de 
ningú més que de l'Esperit47. 
A continuació, ens aturarem davant l'actual Ritual d'ordenacions; tot i que 
no l'analitzarem en detall, sí que oferirem els trets que millor defineixen la 
identitat i missió de l'episcopat, del presbiterat i del diaconat, a partir dels tex- 
tos de la preghria d'ordenació, així com dels gestos i signes que l'acompanyen. 
Com s'ha anunciat abans, ara només s'apuntaran els elements que millor 
ajudin a definir i a comprendre el ministeri del bisbe, el dels preveres i el dels 
diaques, així com la mútua relació en el si de l'únic ministeri de comunió. 1 ho 
farem posant de manifest alguns trets propis de cada ritu d'ordenació. 
45. El Concili Vatica 11 fa seva aquesta interrelació: «els preveres són germans entre els seus 
germans (fratres inter fratres), com a membres d'un sol i mateix cos de Crist, l'edificació del 
qual ha estat confiada a tots» (PO 9). 
46. R. PARENT, PrEtres et évEques. Le service de la présidence ecclésiale (Théologies), 
Paris-Montréal, Cerf-Paulines, 1992, p. 199. 
47. PARENT, PrEtres et évEques 196. 
1. L'ordenació a 1 'episcopat 1 
En l'ordenació a l'episcopat destaquen aquestes accions i paraules: 
a)  El bisbe que presideix imposa les mans, en silenci, sobre el cap del nou 
bisbe. 
b) També ho fan els altres bisbes presents; així manifesten que la unitat de 
l'episcopat brolla del sagrament. 
c) El bisbe que presideix col.loca el llibre dels Evangelis obert (sostingut 
per dos diaques) damunt el cap del nou bisbe: l'anunci de 1'Evangeli és la pri- 
mera de les tasques episcopals. 
d) El bisbe que presideix, en el moment central de la p regca  d'ordenació, 
invoca Déu Pare perquk doni al nou bisbe 1'Esperit que confereix autontat per 
a regir i santificar (és el fiy~povi~ov xv~f ipa,  spiritus principalis), el mateix 
que dona al seu Fill Jesucrist, i el que li confereix la plenitud del sacerdoci. Els 
altres bisbes també pronuncien a una sola veu aquest moment central de la 
preghria. Heus ací el text que pronuncien plegats: 
«Feu també ara que davalli sobre aquests escollits la forqa que procedeix de vós, 
Pare: 1'Esperit que dóna autoritat per regir i santificar, el que donkeu al vostre Fill es- 
timat, Jesucrist, el que el1 dona als sants Apbstols, que establiren 1'Església arreu del 
món, com a santuari de la vostra presencia, a lloanca i gloria perenne del vostre nom.» 
e )  El poble hi participa amb l'aclamació de l'amén; així reconeix i rep el 
que s'ha esdevingut. 
També ajuden a situar la importancia de la figura del bisbe en 1'Església 
local els ritus complementaris, que consten de la unció amb el crisma (és vicari 
del Crist), del lliurament del llibre dels Evangelis (és vicari dels Apbstols), de 
la imposició de l'anell (és l'espbs de 1'Església que presideix), de la imposició 
de la mitra (signe de santedat en la seva donació servicial); del lliurament del 
bacul (signe de pastor); de l'entronització en la catedra (signe de mestre: Mt 
23,2; i també signe de la inserció del bisbe diocesh en l'apostolicitat de l'única 
Església de Déu: Document de Munic 11 4). Els ritus s'acaben amb el bes de 
pau (signe de perthnyer a un ordo) i la professió de fe (amb tota l'assemblea; 
rep la fe de 1'Església). 
2. L'ordenació al presbiterat 
En l'ordenació al presbiterat destaquen aquestes accions i paraules: 
a)  El bisbe i els preveres imposen les mans al nou prevere48: hi ha una única 
48. Statuta Ecclesiae Antigua (s. V) ,  c. 91: «Quan és ordenat un prevere i el bisbe el bene- 
eix i li posa la m& al cap, també els altres preveres que són presents toquen amb les seves mans 
el cap del qui és ordenat* (Dz 151; edició actualizada de Peter HUNERMANN: DH 327). 
imposició de mans, és el signe que visibilitza l'únic presbiteri arnb el bisbe com 
a cap (ho fan arnb el silenci de l'assemblea reunida). 
b)  El bisbe sol, en el moment central de la pregkia d'ordenació i després 
d'haver recordat que els sacerdots descendents d'Aaron eren com una ombra 
de la realitat que havia de venir, demana a Déu Pare que li doni un ajudant en 
l'exercici del sacerdoci aposthlic; i prega Déu Pare perquk incorpori el nou 
prevere a l'orde dels preveres, li renovi 1'Esperit Sant (rebut al diaconat) i rebi 
el ministeri de secundar l'orde episcopal. Heus-ne ací el text: 
((1 ara, Senyor, doneu-nos també a nosaltres, bisbes, aquest ajudant que necessitem, 
febles com som, en l'exercici del sacerdoci apostblic. 
Us preguem, doncs, Pare omnipotent, que concediu a aquest servent vostre de for- 
mar part.de l'orde dels preveres; renoveu en el seu cor 1'Esperit Sant; que rebi de vós, 
oh Déu, el ministeri de secundar l'orde episcopal, i que la seva vida sigui un bon exem- 
ple per als altres.» 
Dels ritus complementaris de l'ordenació al presbiterat, n'hi ha dos d'un 
cert interks teolbgic: el lliurament del pa i del vi (signe del servei d'oferir l'o- 
frena del poble sant a Déu i de conformar la propia existencia al rnisteri de la 
creu del Senyor) i la unció de les mans arnb el crisma (signe de la unió arnb 
Crist en el servei d'oferir i santificar). 
3. L'ordenació al diaconat 
Del ritu d'ordenació al diaconat només en subratllem dos moments sig- 
nificatius: 
a)  La preghria d'ordenació, després de recordar que Déu Pare ha consti- 
tuit tres ordes al servei del seu nom i de relacionar el servei dels levites en el 
primer tabernacle arnb el dels diaques en lYEsglésia apostblica, invoca Déu 
Pare perquk vessi damunt el nou diaca 1'Esperit Sant i l'enforteixi arnb el do 
de la seva gracia septiforme (cf. 1s 11,2)49. Heus ací el text de l'oració con- 
secrathria dels diaques: 
«Feu davallar, Senyor, damunt d'ells 1'Esperit Sant, que els enforteixi arnb el do de 
la vostra gracia septiforme, perquk puguin complir fidelment el seu ministeri.~ 
b) El nou diaca rep el bes de pau del bisbe i dels altres diaques, com a 
signe de la seva inserció en l'orde del diaconat. En canvi, no rep la imposició 
de les mans de ningú més que del bisbe, perque no forma part del presbyte- 
rium, que implica asseure's al tron comú del presbiteri en la celebració de 
1'Eucaristia episcopal. 
49. En relació arnb l'Eucaristia, el diaconat esta entre el rninisteri sacerdotal dels fidels i el 
del bisbe i preveres (cf. N. JUBANY, Diaconado, dins SM 11, p. 255). 
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A la llum de les preghries d'ordenació, apareixen el que anomenem els 
efectes escatoldgico-comunionals de l'ordenació, és a dir, el que constitueix 
l'ordenat (la seva existencia i la seva missió) per la invocació de 1'Esperit com 
apersona de comunió i com a signe de la presencia del Crist glorificat i de 1'Es- 
glésia dels darrers temps, quan sera plenament la koinonia de 1'Esperit Sant 
enmig de la humanitat aplegada. 
El bisbe és constituit membre de l'episcopat i president de 1'Eucaristia (la 
que celebra la seva Església local) i d'una Església local. 1, per tant, és unit a 
Crist i a l'Església, unit al Crist total (u-molts). El bisbe manifesta la unitat en 
la diversitat de 1'Església. 
Convé de recordar aquí que en la preghia d'ordenació a l'episcopat es de- 
manen els mateixos dons que ja es demanaven en la mateixa pregaria de la Tra- 
dició Apostdlica, és a dir: el do de la gracia pastoral; el do de la plenitud del 
sacerdoci, per a presidir la intercessió de la seva Església i, sobretot, 1'Eucaris- 
tia; el do de perdonar els pecats; el do de discernir i distribuir els diversos mi- 
nisteris i oficis; el do de lligar i deslligar tot vincle; el do d'oferir tota la propia 
existencia i missió a Déu Pare. 
2. Els preveres 
Els preveres són constituits membres del presbiterat (cf. PO 2 i 8) i, per 
tant, units a 1'Església diocesana i a la missió dels Apbstols; fets col.laboradors 
necessaris del bisbe (formen part del seu consell) i, per tant, units a Crist-Cap 
i Pastor (LG 28; PO 2). Els preveres arnb el seu bisbe manifesten la unitat de 
la missió de Crist i dels Apbstols. 
Els preveres queden vinculats sacramentalment arnb el seu bisbe; arnb el1 
són servidors i imatges de Crist, Apdstol i Sacerdot (Rm 15,16)50. En la 
preghria d'ordenació al presbiterat es demana que el nou prevere sigui un bon 
col-laborador del seu bisbe en l'anunci de la Paraula; que sigui, junt arnb el 
seu bisbe, un fidel administrador dels sagraments (el baptisme, l'Eucaristia, 
la reconciliació dels pecadors i la unció dels malalts); i que sigui, en comu- 
nió arnb el seu bisbe, el qui intercedeixi a favor del poble que li és encoma- 
nat i del món sencer, perque, en Crist, arribi a la plenitud de la comunió arnb 
Déu en el seu Regnesl. 
l 
50. Cf. Salvador PIÉ, La plegaria de ordenación de los presbíteros 489-490. 
51. Cf. Ibid. 479. 
Preveres i bisbe comparteixen la mateixa missió i la mateixa responsabili- 
tat en el govern: els preveres constitueixen un únic presbiteri amb el bisbe 
(unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt: LG 28). N'és l'expressió 
visible el consell del presbyterium, que brolla de l'ordenació; per aixb, el dret 
canbnic (CZC 500,3) reconeix que el consell presbiteral no pot actuar mai sense 
el bisbe diocesa (n'és el cap). 
3. Els diaques 
Els diaques són constituits servidors de tot el poble de Déu, al servei del 
bisbe i del seu presbiteri, i, per tant, són units a Crist-Servidor (Mt 20,28; Lc 
22,27; Jn 13,l-6). Els diaques manifesten el servei d'arnor (les CA recorden Es- 
teve com a model a imitar en aquesta donació servicial) de Crist en el món amb 
la seva dedicació preferent als pobres. 
En la pregaria d'ordenació, es demana que els diaques «sobresurtin en totes 
les virtuts evangkliques: l'amor sincer, el zel pels pobres i els malalts, l'autori- 
tat humil, la puresa de vida i el comportament segons l'Esperit». Al final de la 
preghria, es demana per als diaques el do d'imitar Crist en el servei. 
Els diaques formen part del ministeri ordenat, en primer lloc, perquk són 
ordenats i, en segon lloc, perquk l'ordenació els relaciona sacramentalment 
amb Crist Cap i amb el seu Cos. Per tant, la Instrucció dels dicasteris romans 
faria bé de no oblidar el paper dels diaques en el si de 1'Església local52, també 
en la seva missió d'edificar el Cos de Crist i d'implantar el seu Regne enmig 
dels homes i dones (adults, joves i infants), sobretot dels més pobres. 
En resum, el do d'imitar Crist en el servei configura l'existkncia i la rnissió 
dels diaques en el si d'una Església local i en el món. Així, doncs, la represen- 
tació sacramental de Crist Servent defineix els diaques en el pla de la seva 
existencia; i l'animació del sewei, unint litúrgia amb vida i acció pastoraP3, de- 
fineix els diaques en el pia de la seva missió en 1'Església i en el món. 
V. LA IDENTITAT PROPIA DE CADASCUN DE LA TRÍADA 
A partir de la reflexió teolbgica de la litúrgia de la respectiva ordenació al 
diaconat, presbiterat o episcopat, apareix la identitat propia de cada ordenat, 
sigui diaca, prevere o bisbe. 
52. La Instrucció no esmenta cap vegada els diaques quan parla dels principis teolbgics. 
53. Cf. Giulano AGRESTI, L'ecclesiologia del Vaticano II e il diaconato permanente, dins Il 
dgconato permanente, Napoli, Dehoniane, 1983, p. 25; on cita aquest parhgraf de Kerkwoorde: 
«E appunto in questo legame tra il culto e la vita che sta il ver0 significato teologico del diaco- 
nato. [. . .] La funzione del diacono 6 ad un tempo liturgica e caritativa, essendo la funzione litur- 
gica il "sacramento" della funzione sociale, il "segno" della sua unione con Cristo. Ecco perché, 
a nostro avviso, le due funzioni debbono restare unite nella stessa persona senza che "si creino an- 
cora diversi tipi di diaconi", gli uni "liturgici", gli altri "caritativi, sociali, amministrativi".~ 
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Aquesta identitat ve definida per la missió confiada per la pregkia i la impo- 
sició de les mans, missió que configura la propia existencia de l'ordenat i descriu 
la seva funció en el si de 1'Església i en relació arnb la humanitat i la creació. 
1. Els diaques 
Els diaques són definits pel servei a la diocesi (entesa com a lloc on s'arrela 
1'Evangeli) en comunió amb el bisbe i el seu presbiteri. Un triple servei (LG 
29): a la caritat, a I'Evangeli, i a la litúrgia. 
Cada diaca és icona de Crist servidor i de 1'Església servidora. Els diaques 
fan present la unió entre la vida litúrgica i la vida i missió de 1'Església en el 
món, inviten a la solidaritat com a resposta a 1'Evangeli i la vida litúrgica, i tes- 
timonien 1'Evangeli des de la vida litúrgica i solidaria de 1'Església locals4. 
Els diaques no són uns mini-preveres, ni tampoc els auxiliars dels preve- 
res, sinó els auxiliars del bisbe diocesas5. Durant l'kpoca de 1'Església indi- 
visa, el bisbe era escollit d'entre els diaques (normalment, encara és així en 
1'Església ortodoxa)56. 
En concret: 
1) El sewei dels diaques assumeix una pai-t de la responsabilitat que té el 
bisbe diocesi de fer present, en el si de 1'Església local, l'atenció del Senyor a 
tots els seus, sobretot els pobres i petits. 
2) Els diaques fan seva la veu dels fidels per a presentar-la al bisbe diocesa 
i, en la litúrgia, a Déu mateix. 
3) Els diaques testimonien l'autenticitat de 1'Eucaristia que 1'Església local 
(la reunida entorn del bisbe i en una dibcesi) celebra: la solidaritat envers els 
pobres (2Co 8,8-9; Mt 25'35-40). En efecte, el sagrament de I'altar és irisepa- 
rable del sagrament del gema, del servei al germh (Jn 13,2-17; 1 Jn 3,ll-24). 
2. Els preveres 
Els preveres són definits pel fet de pertanyer sacramentalment al presbyte- 
rium (LG 28). És constitutiu de tot prevere existir en relació amb els altres pre- 
veres i el seu bisbe (co-governen: PO 2; CIC 500'2). 
Des del Concili de Vatich 11, els preveres són definits a la llum del bisbe i 
de la missió de 1'Església i no pas des del poder sobre 1'Eucaristia (com a 
Trento). 1 per tant, el bisbe no és més definit des del prevere-sacerdot. 
54. Cf. Joseph DoRÉ, LOS diáconos en la Iglesia (Elementos de reflexión), dins Communio 
18 (1996) 525-526. 
55. Cf. J.M.R. TULARD, ~ ' É ~ l i s e  locale (Cogitatio Fidei 191), Paris, Cerf, 1995, pp. 207-212. 
56. Notem que aquesta importancia dels diaques féu por als preveres, el senat del bisbe, so- 
bretot a 1'Església de Roma. La relació preveres-diaques és regulada ja en CA VIii, 28. 
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En concret: 
1) Els preveres són col.laboradors necessaris del seu bisbe (n'és el cap). Els 
preveres no participen del ministeri episcopal, sinó que tots junts participen del 
ministeri de Crist. 
2) La rnissió única i alhora triple de l'orde dels preveres consisteix a anun- 
ciar l'Evangeli, l'acció pastoral (ajudar el propi bisbe en el govern de la dibcesi 
i aconsellar-lo, pascere el poble de Déu confiat en comunió amb tot el presbi- 
teri) i la presidencia de 1'Eucaristia (en absencia del bisbe). 
3) El consell del presbyterium (PO 7; 8) manifesta la comunió sacramental 
i la unitat de rnissió de tots els preveres (religiosos inclosos) amb el seu bisbe. 
És, doncs, una institució sinodal que manifesta la comunió sacramental de tot 
el presbyterium (cap i membres) i que serveix el govern de la dibcesi (in regi- 
mine dioecesis: PO 7)57. La concelebració eucarística és l'arrel d'aquesta sa- 
cramentalitat del presbyterium presidit pel seu bisbe (tron comú o oCvO~ovo5; 
u i molts). En resum, l'arrel de la unitat del presbyterium és sacramental: unió 
a Crist-Cap i Pastor i missió rebuda in solidum. 
3. El bisbe diocesa 
El bisbe és definit com a cap de 1'Església local. Només el bisbe seu a la 
catedra, signe de la presidencia de l'assemblea eucarística i de 1'Església local 
(LG 26), representa la seva dibcesi en el si de la comunió de les Esglésies en- 
torn de 1'Església de Roma (LG 22-23), dispensa els dons de 1'Esperit (LG 26) 
i rep la plenitud del sagrament de l'orde (LG 21). 
Inserit en l'orde de l'episcopat, el bisbe és implicat al servei de la unitat, de 
la comunió i de l'evangelització (LG 23). 
En concret: 
1) El bisbe diocesh és el principi i fonament visible d'unitat de la seva Es- 
glésia local (LG 23). És més, fa que la catolicitat de 1'Església es reveli en un 
lloc58 en les seves dues dimensions essencials: la identitat en el temps, que 
uneix el present i l'origen, fent que la seva Església local es reconegui en els 
trets de 1'Església apostblica; i la identitat en 1 'espai, que garanteix la identitat 
de la seva Església local amb les altres Esglésies ara i aquí disperses arreu del 
57. El bisbe auxiliar de Barcelona, Pere Tena, en la nota presentada al Consell Presbiteral 
de Barcelona (20 gener 1995) afirma que la diferencia entre el Consell Pastoral diocesh i el Pres- 
biteral rau en la identitat del rninisten presbiteral, encara que ambdós siguin la forma habitual 
d'exercir la sinodalitat a nivel1 d'Església local. Mentre el Consell del presbyterium ajuda el 
bisbe en el govem de la dibcesi, el Consell Pastoral diocesi l'ajuda a obeir els signes dels temps 
i a anar d'acord amb el sensusjdelium. En el Consell Pastoral diocesh s'interaccionen i caminen 
junts el rninisteri de la memoria amb el sensusfidelium. 
58. Cf. TILLARD, L'hori~on de la «primauté» de l'éveque de Rome, dins POC 25 (1975) 236; 
aquí cita: J. ZIZIOL~AS, La communauté eucharistique et la Catholicité de L'Eglise, dins Istina 14 
(1969) 85. 
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món, fent que la seva Església local (amb la seva diversitat) es reconegui en les 
altres Esglésies (amb les seves diversitats). Si la primera esta assegurada per la 
«successió apostblica»59, la segona ho és per la comunió arnb 1'Església de 
Roma (el centrum unitatis). Així, en 1'Esperit Sant, el bisbe diocesi edifica i 
guarda 1'Església de Déu «que és en un lloc», pero només si roman en comu- 
nió arnb els Apbstols i arnb el centrum unitatis (centre d'unitat)60. 
2) La vida de 1'Església local gira entom del seu bisbe (és com el seu pal de 
paller): la presideix aplegant-la (és diversa) en la unitat (cf. Document de Valamo 
111 25)61, per aixb és «el president nat de l'Eucaristia» (Document de Valamo 111 
34, 37; cf. Document de Munic 11 3). 
3) El bisbe diocesa és el primer responsable de l'anunci de la Paraula de 
Déu a la seva dibcesi (Document de Valamo 111 38; LG 25). Paraula que rep de 
1'Església on és «entronitzat». Així, el bisbe porta la fe rebuda dels Apbstols en 
la comunió arnb tots els altres bisbes i assegura el lligam de la fe viscuda ara i 
aquí arnb la de 17Església apostblica. 
4) El bisbe diocesa discerneix els carismes i vetlla perqui? tots sonin en l'ú- 
nica orquestra diocesana; per aixb és obedient a l'acció de 1'Esperit i n'és un 
servent humil; dit d'una altra manera: és el ministre de 1 'Esperit62; i, perqui? ho 
és, santifica (com a E ~ X C Ó V  de Crist Espbs) 1'Església (1'Esposa) arnb els sagra- 
ments, sobretot arnb els de la iniciació cristiana i el de l'orde. 
5) El bisbe diocesa és responsable, davant Déu i la resta dels germans en 
l'episcopat, que 1'Eucaristia sigui el cor de la vida de la seva Església. La seva 
estreta relació arnb l'Eucaristia, el configura a Crist Sewent (1Pe 2,22-24) en el 
seu anorreament, en el seu lliurament al Pare i en el seu servei a la creació pre- 
sent a la seva diocesi; i alhora el configura a Crist Pastor (1Pe 2,25) en l'ed$- 
cació de la diversitat en la unitat (no~vcovia), fent present el Regne futur (cf. 
Document de Valamo 111 36). 
Després d'haver presentat la peculiaritat de cadascun dels tres ordes que 
constitueixen el ministeri de comunió, centrarem ara l'atenció en allo que tenen 
de comú entre ells. En primer lloc, cal recordar que la diakonia del bisbe no 
s'exerceix mai en l'aillament, des d'un principi apareix en el cor d'una comu- 
nió ministerial, on el diaca (que ocupa el segon lloc, al costat del bisbe, fins al 
59. «La successió apostblica és la forma de la tradició i la tradició és el contingut de la suc- 
cessió apostblica» (Ratzinger). 
60. Cf. FONTBONA, Comunión y sinodalidad 338-339. 
61. S'aiiomena així el document El sagrament de l'orde, aprovat en 1988 al monestir de 
Uusi Valamo per la Comissió Mixta Internacional per al dialeg entre 1'Església catolica romana 
i 1'Església ortodoxa (cf. Docurnents dlEsglésia 24 [1989] 59-64.41; EO.MONTES 11 976-1030). 
62. Docurnent de Munic 1982,II 3 (EO.MONTES 1 1165). 
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segle 111) i el presbyterium, ben aviat envoltats dels ministres «menors», juguen 
un paper essencial. 
El bisbe i els preveres actuen en lYEsglésia presidint-la i edificant-la units 
a Crist Cap i Pastor: Bisbe i preveres són escollits per a ser arnb Crist (Mc 
3,14-15), perque Crist (Cap i Pastor) actui en ells i per ells, i així, arnb la forqa 
de lYEsperit, 1'Evangeli sigui ofert i 1'Església edificada (Rm 15,15b-20). Hi 
ha identitat entre bisbe i preveres (el tron comú: o1jvegovo5, manifestació de 
la unitat de consagració i missió: l'evangelització i l'edificació de 1'Esglé- 
sia)63, pero alhora diferencia: la seva relació comunional arnb el cos de C r i ~ t ~ ~ ;  
els preveres mai no representen 1'Església local, i existeixen sempre com a 
ordo, el presbyterium, que és u arnb el bisbe diocesi65. En definitiva, els pre- 
veres fan essencialment el que fa el bisbe, pero no fan tot el que el1 fa, depe- 
nen d'ell i cooperen arnb ell66. 
El bisbe arnb els preveres i els diaques, tots junts, són el ministeri de comu- 
nió, hi ha identitat sacramental (el sagrament de l'orde) i de missió (al servei de 
la Paraula, la Litúrgia i la caritat), i alhora diferencia: la seva relació comunio- 
nal arnb el Cap i el cos de Crist. Tots tres ordes representen Crist unit a la seva 
Església i animen 1'Església local segons el do rebut. El bisbe i els preveres re- 
presenten Crist Sacerdot; els diaques, Crist Sewent. Mentre el bisbe i els preve- 
res edifiquen el Cos de Crist des de la presidencia o co-presidencia com a imatge 
de Crist-Cap i dels Apbstols (dispersos per a l'evangelització i alhora convocats 
per a l'edificació), els diaques l'edifiquen des del servei que lliga culte i vida, 
perque 1'Eucaristia celebrada sigui autentica, sigui el sagrament del germ$j7, i 
1'Església sigui servidora i dels pobres, els germans del Senyor (Mt 25,40; cf. 
Jm 2,5). Els diaques assumeixen, doncs, la rnissió de configurar 1'Església local 
a Crist-Sewidofi* i d'animar l'esperit de servei de tota 1'Església local. 
63. Els preveres, com a cooperadors dels bisbes, tenen per primer deure l'anunci de 1'E- 
vangeli de Déu (PO 4); celebren l'Eucaristia, font Ifons) i cima1 (culmen) de tota l'evangelitza- 
ció (PO 5), arrel (radicem) i eix cigonyal (cardinem) de 1'Església (PO 6); i per aixb, edifiquen 
1'Església (PO 6). 
64. Cf. Miguel M. GARUO-GUEMBE, La comunión de los santos. Fundamento, esencia y es- 
tructura de la Iglesia (Teología y Filosofía 190), Barcelona, Herder, 1991, pp. 227-234; en con- 
cret afirma que la diferencia rau en la responsabilitat (entre el pla sacramental i el jurídic; cf. pp. 
233-234). Gianfranco GHIRLANDA, L'ordine sacro, en I sacramenti della chiesa (11 Codice del Va- 
ticano 11 8), Bologna, Dehoniane, 1989, pp. 256-263, afirma que la diferencia entre el bisbe i el 
prevere és de grau i no pas d'essencia. 
65. Aixb queda pales en l'ordenació presbiteral, quan el bisbe diocesa, primer, i els preve- 
res, després, imposen les mans al nou prevere; i també queda palesa la inutilitat dels bisbes au- 
xiliar~: no fan res. 
66. Cf. Bernard SESBOUÉ, Pour une théologie oecuménique (Cogitatio fidei 160), Paris, Cerf, 
1990, p. 355. 
67. GHIRLANDA, L'ordine sacro 258, on diu que la diferencia entre els diaques i els preveres 
arnb el bisbe és d'essencia i no sols de grau. Si, com diu, el diaconat és un ministeri clerical no 
sacerdotal, aleshores podria ser un altre sagrament. 
68. Cf. Joseph DoRÉ, LOS diáconos en la Iglesia, dins Communio 18 (1996) 525. 
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El fet que els diaques siguin ordenats non ad sacerdotium episcopi, sed ad 
ministerizim episcopi, significa que els diaques no són ordenats al sacerdoci del 
bisbe, és a dir, per a presidir 1'Eucaristia; i ja que la presidencia de 1'Eucaristia 
va lligada a la presidencia de l'Església, els diaques tampoc no poden presidir 
una Església local69. 
Des del segle IV, quan neixen les parrbquies, no s'ordenen més bisbes, sinó 
que els qui s'asseuen al mateix tron amb el bisbe, els preveres, seran els qui 
presidiran les Eucaristies parroquials i les comunitats parroquials. 
Entorn de la tríada bisbe-presbyterium-diaques al servei d'una Església 
local i del segment d'humanitat d'aquell lloc, molt aviat hi giren altres minis- 
teris i serveis eclesials, no conferits per la ~ ~ l ~ o t o v i a  (imposició de les mans), 
sinó per mera institució o instal.lació (ilataotaoi~70). 
Els distints ministeris i serveis que 1'Esperit Sant suscita en el si de 1'Esglé- 
sia local s'arrelen, o bé en un carisma, o bé en una missió, el conferiment de la 
qual implica un altre carisma, que per l'ordenació esdevé gracia sacramental71. 
Segons l'actual Codi de Dret Canonic, les Conferencies episcopals poden 
demanar a la Santa Seu l'establiment d'altres ministeris instituits (a més del 
lectorat i l'acolitat), propis a la seva regió o país, veritablement originals, i se- 
gons les necessitats pastorals. La «institució», pero, no és una «ordenació» sa- 
cramental. Amb tot, s'inscriuen dins el dinamisme de la unitas ordinis (com ho 
entenia 1'Escolastica fidel a la Tradició). 
Una altra cosa són els ministres «habilitats», amb una responsabilitat 
pastoral delegada pel bisbe diocesa, que no s'han de confondre ni amb els 
institui'ts ni amb els serveis eclesials, per exemple: ecbnoms, catequistes, 
animadors litúrgics i de la fe, delegats de la Paraula, voluntaris assistencials, 
l'immens camp d'activitats dels religiosos no ordenats i de les religioses. 
Normalment, aquestes responsabilitats pastorals delegades pertoquen als 
preveres; pero, perque en manquen, fa que siguin confiades a persones que 
no han rebut el presbiterat, i que, a fi d'exercir la missió confiada són «ha- 
bilitades» jurídicament (i no sacramentalment). Un cop més s'ha separat la 
missió, confiada pel dret, de la identitat, rebuda pel sagrament de l'orde. 
Heus ací el que contempla el text del canon 517,2: 
69. Cf. A. BORRAS, Le diaconat exercé en permanente: restauration ou rétablissentent?, 
dins NRTh 118 (1996) 825. 
70. Cf. A. FAIVRE, Ordonner la fraternité. Pouvoir d'innover a l'ordre dans llÉglise an- 
cienne, Paris, Cerf, 1992, pp. 117-129. 
71. Cf. Alberto ALTANA, Teologia e pastorale del diaconato permanente, dins Il diaconato 
permanente 35. 
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«Si per penúria de sacerdots (sacerdotum penuriam) el bisbe diocesa considera que 
ha de confiar-se una participació en l'exercici de la cura pastoral (aestimaverit partici- 
pationem in exercitio curae pastoralis) de la parroquia a un diaca o a una altra persona 
no investida de carhcter sacerdotal, o a una comunitat de persones (personarum com- 
munitati), designara un sacerdot que, dotat de les potestats i les facultats de rector, di- 
rigeixi l'activitat pastoral.» 
Per tant, on no hi hagi ministres ordenats (dejcientibus ministris), fidels no 
ordenats al presbiterat poden suplir-los (supplere) en determinades funcions, 
«com ara: exercir el ministeri de la paraula, presidir les pregiiries litúrgiques, 
administrar el baptisme i distribuir la sagrada Comunió» (CIC 230,3; 861), 
també poden assistir els matrimonis (CIC 11 12). Tanmateix, sols l'ordenació 
sacramental «consagra i habilita» (CIC 1008: consecrantur et deputantur) per 
als actes eclesials realizats «in persona Christi capitis*. El Codi de Dret Cano- 
nic continua mantenint la distinció clhssica des de 1'Escolhstica entre la missió 
rebuda per l'ordenació i la rebuda per la jurisdicció eclesidstica, que des del 
Vatich 11 és fonamentalment episcopal. 
Un cristih no ordenat al presbiterat, pero oficialment delegat o habilitat, 
rep una certa participació en la funció dels qui han rebut el sagrament de 
l'orde com a tal. Ara bé, el lloc del prevere moderador de la missió pastoral 
(CIC 517,2) d'un equip ministerial que integra els aministeris no ordenats 
pero habilitatw, no s'ha d'entendre (com es podria fer creure) com un «abús 
clerical», refusant deixar al laicat tot el que pot fer; o com diu Joan Pau 11, 
aquesta precisió no vol «defensa- privilegis clericals, sinó ser obedient a la vo- 
luntat de Crist, tot respectant la forma constitutiva que El1 ha indeleblement 
impres en la seva Església~72. 
La necessitat del ministre ordenat ve essencialment del que significa: 1'Es- 
glésia és sols Cos de Crist si es rep de Crist, del qual l'ordenat és el seu 
Giánovo~, el seu sacramentum73. 
Davant aquesta situació de ministres no ordenats pero habilitats per a una 
missió pastoral, ja generalitzada en molts paisos, les Esglésies locals haurien de 
trobar un estatut teologic adient per a aquests serveis eclesials en el si de 1'Es- 
glésia tota ella ministerial74. 
Els dicasteris romans han volgut oferir un estatut teologic a aquesta situa- 
ció confusa amb l'esmentada Instrucció, encara que els principis teologics amb 
que se sosté no suposin un avenc en la recepció de l'eclesiologia de comunió, 
l'eclesiologia del Concili Vatich 11 i de 1'Església indivisa. 
72. Cf. JOAN PAU 11, ~Discurs al Simposi sobre Col.laboraczó dels laics en el minzsterz pas- 
toral dels preveresa (22-04-1994), núm. 5:  OR 23 d'abril de 1994. Frase citada en les conclu- 
sions de la Instrucció dels vuit Dicasteris,vaticans. 
73. Fins ací hem seguit TILLARD, L'Eglise locale 213-219. 
74. Es la proposta de Bemard SESBOUÉ en el llibre ja esmentat, N'ayez pus peurl Regards 
sur 1'Eglise et les ministkres aujourd'hui, Paris 1996. 
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Als hospitals, a les presons, en les comunitats eclesials de base, en els mo- 
viments d'infants, joves i adults d'Acció Catblica, hi ha fidels no ordenats al 
presbiterat (alguns ja enviats pel seu bisbe diocesa) que exerceixen una rnissió 
específicament pastoral, típicament propia d'un prevere, l'ajudant del bisbe per 
al sacerdoci apost6lic (cf. pregiria d'ordenació al presbiterat). Hi ha forca 
parrbquies «pasturades» per fidels no ordenats al presbiterat. 
Encara queden bisbes que esperen que apareguin vocacions al presbiterat i 
així acabi aquesta situació precaria. Potser algú es pregunta si no sera un signe 
de la llibertat de 1'Esperit en 1'Església. Perb certament no es pot continuar 
sempre en aquesta provisionalitat: la missió de pasturar amb la Paraula, els Sa- 
graments i la intercessió, i el servei de la presidencia per a l'edificació en la co- 
munió de I'Esperit, no és un nou servei del sacerdoci baptismal, és una clara 
participació en el sacerdoci apost6lic o ministeri pastoral dels preveres i del 
bisbe75. Tampoc no es tracta que els diaques exerceixin un servei per al qual no 
han estat ordenats (recordeu el que hem dit en l'ordenació dels diaques). 
Davant aquesta situació admesa pel Codi de Dret Canhnic, Bernard Ses- 
boüé proposava, abans que fos publicada la Instrucció pels dicasteris romans, 
que els bisbes reconeguin aquesta nova vocació ministerial en les seves Esglé- 
sies locals, vocació arrelada en una clara participació en el sacerdoci apost&lic, 
donant-los carta de ciutadania amb unes lletres de missió que indiquin clara- 
ment la funció pastoral o responsabilitat confiada (habilitació formal) i la seva 
relació amb el ministeri pastoral (un prevere moderador), acompanyades també 
d'un acte litúrgic que visibilitzi aquesta missió pastoral76. 
Perb aquesta solució de Sesboüé oblida que els veritables ajudants del 
bisbe en el sacerdoci aposthlic o en el servei pastoral d'una Església local són 
els preveres, i no pas per un motiu pastoral, sinó sacramental. Potser caldria 
pensar a fer dibcesis més petites, agrupant-les entorn d'una Església primada 
(la que presidiria aquesta agrupació d'Esglésies locals) i que afavoriria la 
col.legialitat efectiva dels bisbes al servei de la cura pastoral d'aquesta agru- 
pació (o conferencia episcopal). Així s'evitaria que els preveres moderadors 
fessin de bisbes. 
Cal recordar que 1'Església indivisa, a la fi del segle 111 i davant la prolife- 
ració de nuclis habitats fora de la ciutat episcopal (I'Església de Déu en una 
ciutat), va confiar als qui compartien el mateix tron arnb el bisbe (el presbyte- 
rium) la cura pastoral d'aquests nuclis habitats. Ara ens trobem davant un pro- 
blema semblant: nuclis habitats i segments de població (com són les persones 
que han d'estar-se a les presons o als hospitals, les que fan vida al lloc de tre- 
ball o d'estudi, les que militen en els moviments d'Acció Catblica.. .) sense la 
cura pastoral dels seus servidors i pastors. 
75. Vegeu ben desenvolupada aquesta distinció entre la participació al ministeri pastoral (sa- 
cerdoci apost6lic) dels preveres i del bisbe i l'exercici del ministeri baptismal (sacerdoci baptis- 
mal o comú) en el llibre esmentat de Bernard Sesboüé. 
76. Cf. Bernard SESBOUÉ, N'ayez pus peur! 161-175. 
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Procurar que aquests nuclis i segments de població tinguin la presencia del 
ministeri pastoral suposa, en primer lloc, fer més assequible l'accés al presbi- 
terat, dessacralitzant (no és el pont entre Déu i els homes) i desclericalizant (no 
té cap poder al marge de 1'Església) la figura del prevere; en segon lloc, implica 
avancar en la sinodalitat (caminar junts bisbe i preveres amb els diaques, i tots 
ells amb la resta dels fidels) en el si de la comunitat sacerdotal i avancar en la 
solidaritat en el si del segment de població on encarnar 1'Evangeli i edificar el 
Cos de Crist (cf. PO 9). Els vuit Dicasteris romans no s'han pl'antejat la ne- 
cessiria reforma dels seminaris occidentals, on s'ofereix una preparació més 
episcopal que presbiteral. 
D'altra banda, cal insistir en la importancia del vincle tradicional entre 
re-presentar sacramentalment (pel sagrament de l'orde) Crist Cap i Pastor 
(per l'ordenació episcopal i presbiteral, pero no diaconal) en 1'Eucaristia i re- 
presentar-lo sacramentalment en el si d'una comunitat o realitat eclesial (cf. 
Pastores dabo vobis 15), ja que la peculiaritat «sacerdotal» dels preveres i del 
bisbe rau en la seva existencia i missió vinculada a Crist Cap i Pastor i al seu 
Cos, l'Església, inseparablement. Tot aixb sense oblidar que 1'Església local 
elegeix els seus servidors, convenientment preparats per al servei que se'ls 
confia77, tot i que no sigui ella la qui els atorga l'existencia i identitat prbpies, 
sinó Déu Pare en Crist Jesús per mitja de la imposició de les mans i la invo- 
cació de 1'Esperit. L'Església no pot prescindir del carisma del sacerdoci 
apostdlic que Déu Pare li concedeix en la visita del seu Fill per a la seva edi- 
ficació i per a viure en la comunió de 1'Esperit. 
Les disposicions practiques (en forma de tretze articles) de la Znstrucció 
restringeixen i re-situen en la línia classica de la divisió de potestats l'actual 
practica, potser abusiva, d'habilitar fidels no ordenats al presbiterat, que en- 
fosqueix la missió, i de retruc la identitat, dels mateixos preveres; identitat i 
missió que els preveres no reben pas jurídicament sinó sacramentalment. 
~Ningú encara no s'ha plantejat que molts preveres prenen el lloc dels bisbes i 
que molts bisbes (els de la Cúria i els Nuncis) prenen el lloc tradicional dels 
diaques i preveres de 1'Església de Roma? 
Després d'haver situat la identitat i missió del ministeri de comunió, i més 
concretament el ministeri del bisbe i dels preveres (el presbyterium d'una Es- 
glésia local), ara situarem la missió conjunta de tots els fidels en el si de la tri- 
ple diaconia de 1'Església local, la diaconia de la Paraula, la de la Litúrgia i la 
de la Caritat, o els tres peus de 1'Església local. 
77. Cf. FE I CONSTITUCI~, Document de Lima 1982 (BEM), Ministeri V 45; 47 (EO.MONTES 
1 929). 
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El Decret sobre l'activitat missionera de 1'Església (Ad gentes), al final del 
núm. 15 i dins el capítol dedicat a l'obra missionera, afirma: 
«Pero a fi de plantar 1'Església i fer créixer la comunitat cristiana, són necessaris 
ministeris diversos (varia ministeria) que, desvetllats per crida de Déu d'entre Xa ma- 
teixa congregació dels fidels, han d'ésser per tots fomentats i cultivats arnb diligencia; 
entre aquests oficis (muriera) hi ha els ministens dels sacerdots, dels diaques i dels ca- 
tequistes, corn també 1'Acció Catolica. Semblantment, els religiosos i les religioses, 
tant arnb la pregiiria corn arnb l'activitat fan un servei indispensable a l'arrelament i a 
l'enfortiment del Regne de Crist en les Animes i a la seva constant expansió.» 
El Concili Vatich 11 recorda que el baptisme ens constitueix confessors de 
la fe rebuda; la confirmació, en testimonis de Jesucrist amb la forqa de 1'Espe- 
rit; i l'Eucaristia, en donadors de la prbpia vida i en un de sol en Crist (LG 11). 
Tots els cristians som evangelitzadors i, per tant, portem els altres a trobar Crist 
en la comunió eclesial: comunió arnb Déu i arnb els pobres i entre els germans. 
Comunió que es visibilitza i se celebra en 1'Eucaristia dominical. 
Una primera conclusió és que tot cristih és cridat a viure unit a Crist per a 
fer fructificar la vocació rebuda de 1'Esperit. En efecte, tot creient batejat, con- 
firmat i que participa de 1'Eucaristia té la responsabilitat d'encarnar I'Evangeli 
i fer present el Regne, segons el carisma rebut, allh on viu i es mou (és la sal i 
la llum, el llevat dins la pasta, el gra de mostassa). Aquesta responsabilitat fa 
que visqui la prbpia existencia corn una ofrena a Déu i als altres (cf. Rrn 12,l). 
Per aixb, 1'Esperit li atorga aquella «percepció» que l'ajuda a descobrir els sig- 
nes dels temps i a posar-los sota 1'Evangeli i en sintonia arnb el designi de Déu 
(tal corn és expressat en Ef 3'6). L'anomenada Revisió de Vida és l'eina que 
exercita i desenvolupa aquesta «percepció» (lligar la fe i 1'Evangeli arnb la vida 
i acció). Aquesta «percepció» també ha de sintonitzar l'ona del discerniment 
del mateix bisbe diocesh, que vetlla perque el que s'ha «percebut» estigui en 
comunió arnb 1'Església de Jerusalem (comunió en el temps) i arnb 1'Església 
de Roma (comunió en l'espai). 
El que defineix 1'Acció Cathlica és l'evangelització dels diversos ambients 
d'una dibcesi (per exemple, Barcelona), el creixement en la fe des de la vida i 
l'acció, i l'organització dels seus membres (adults, joves, infants) entorn del 
propi bisbe diocesh; és a dir, l'edificació de 1'Església local. Ara bé, cap movi- 
ment d' Acció Catblica no és tota 1'Acció Catblica; tampoc 1'Acció Catblica no 
és la suma dels seus moviments; 1'Acció Catblica és la comunió de tots els mo- 
viments d'infants (MIJAC.. .), de joves (JOC.. .) i d'adults (ACO.. .) que la 
formen, corn 1'Església de Déu és la comunió de totes les Esglésies locals d'O- 
rient a Occident, del Sud al Nord. Els Moviments d'Acció Catblica que posen 
l'accent evangelitzador en un medi (obrer, rural.. .) són anomenats especialit- 
zats o de medi, i si el posen en l'hmbit parroquia1 són anomenats generals. Tant 
els especialitzats corn els generals tenen quatre notes o trets que fan que siguin 
d'Acció Catblica (cf. AA 20): 
1) La seva finalitat és l'evangelització. Es fa des d'una organització i d'una 
pedagogia activa, es parteix sempre de la vida i acció (dels fets concrets) a fi 
d'incidir-hi i transformar-les. 
2) El protagonisme dels infants, joves i adults. Perque 1'Evangeli arreli i 
amari el teixit social i cultural d'un medi, d'un lloc (un espai humh inserit en 
un barri, una ciutat, un poble, una k e a  metropolitana, una comarca, una regió), 
els infants, joves i adults s'organitzen. El grup és la llar de foc del procés edu- 
catiu i evangelitzador, i on s'apren a ser responsable del propi procés i del Mo- 
viment que el fa possible. 
3) L'organització ajuda a fer experiencia d'Església: tot i que som molts, 
som un de sol en Jesucrist (1Co 10,16-17; Ga 3,26-28); a fer l'experiencia de 
coneixer i seguir Jesucrist tots junts, de trobar-lo en l'Evangeli, en un medi o 
lloc concrets, de reconkixer-lo en 1'Eucaristia (Lc 24,30-3 1) i en els pobres (Mt 
25'35-40; 2Co 8'9). L'organització també és la porta perque altres infants, joves 
i adults es trobin arnb Jesús ressuscitat que camina i compta arnb ells (Lc 24'13- 
3 3 ,  i perque el Regne de Déu creixi enmig dels infants, joves i adults d'un lloc 
o d'un medi, especialment enmig d'aquells arnb qui ningú no compta. 
4) L'organització reflecteix el fet de caminar junts tots els cristians d'un lloc en- 
torn del seu bisbe. L'organització és per a l'evangelització del lloc i per a l'edifica- 
ció de 1'Església del lloc. Per aixb tot Moviment d'Acció Catblica és diocesh 
(1'Església s'edifica en un lloc entorn d'un bisbe) i tarnbé interdiocesh, quan agrupa 
diverses dibcesis d'un temtori o país amb identitat prbpia: Catalunya i les Illes. Els 
Moviments d' Acció Catblica no són una ONG més, perque s'estructuren entorn del 
ministeri apostblic del bisbe, dels preveres i dels diaques. Els moviments d'Acció 
Catblica col.laboraren amb el presbyterium diocesh perque 1'Evangeli s'arreli en la 
prbpia dibcesi, crei l'espai de reconciliació que porta la salvació de Jesucrist i im- 
pliqui la propia realitat en la recapitulació de Crist (= retornar-ho tot a Déu Pare). 
El bisbe diocesh ni pot prescindir del seu presbiteri (que l'ajuda en l'anunci 
de I'Evangeli i l'aconsella en el govern de la diocesi) ni de l'acció organitzada 
dels altres cristians «no ordenats» perque 1'Evangeli sigui menjar i beguda ve- 
ritables en els diversos ambients de la dibcesi, i perque el teixit d'humanitat que 
hi és inscrit sigui la-humanitat-que-Déu-vol, el món nou. Precisament la mis- 
sió dels moviments d'Acció Catblica és oferir als infants, als joves i als adults 
d'un ambient, d'un barri o ciutat, d'una parroquia, la trobada arnb Jesucrist, 
perque entrin en comunió arnb El1 i arnb el Pare i arnb els pobres i entre els ger- 
mans. 1 ofereixen aquesta possibilitat des de la llibertat, esdevenint sal i llevat 
en el propi ambient i llum del lloc. 
Tot militant (adult, jove, infant) d'un moviment d'Acció Catblica, al llarg de 
tot el procés educatiu i creient i en el si del lloc bo que crea 1'Eucaristia cele- 
brada en la comunió apostblica, fa el tast (viu en la fe) dels dos trets clau de la 
identitat de 1'Església del Crist: la comunió, és a dir, ser un de sol en Crist, tot i 
ser molts i diferents, i la sinodalitat, és a dir, caminar tots junts amb Crist i arnb 
els pobres, malgrat la diversitat de ritmes, cap al Regne del Pare. 
Comunió i sinodalitat viscudes per tot militant en el si del propi Moviment 
i en una dibcesi: en la participació de l'edificació del lloc bo, que és l'Església, 
en el seu entorn humi i natural; en la participació de la donació de Crist, perque 
en el seu entorn hi brilli la justícia de Déu (porta a 1'Eucaristia dominical la seva 
vida i acció i la del seu entorn, perque hi siguin transformades i esdevinguin 
llum i sal per als companys i companyes i alhora llevat enmig del seu entorn), i 
perque 1'Evangeli arreli entre els qui no tenen veu ni vot en el nostre entorn neo- 
liberal. En definitiva, aquesta participació en l'edificació de 1'Església i en la do- 
nació gratuita de Crist és una cnda suscitada per 1'Esperit a la santedat. 
Perb l'experiencia comunional i sinodal de tot militant d'un moviment 
d'Acció Catblica no sera del tot conscient sense el ministeri apostblic del bisbe 
diocesa i dels consiliaris en comunió amb el seu bisbe, que li recorden que tot 
ve de Déu Pare i que Déu Pare pel seu Fill i en la comunió de 1'Esperit ha vol- 
gut un lloc bo per a tota la humanitat. Així es realitza el principi eclesiolbgic de 
1'Església indivisa rebut pel Concili Vatica 11: l'edificació del cos ha estat con- 
fiada a tots, cadascú segons els carismes rebuts de 1'Esperit (cf. PO 9; CA VIII, 
1,20; textos ja citats més amunt). 
Tanmateix, tot moviment d'Acció Catblica ha d'estar sempre al servei dels 
qui encara no hi són, i alhora, serveix a la formació dels infants, joves i adults 
que han estat iniciats en la fe78, i serveix als infants, joves i adults encara no ini- 
ciats, perque ho siguin i puguin rebre els sagraments de la iniciació cristiana: 
el baptisme, la confirmació i 1'Eucaristia. 
Tota 17Església local és, alhora, una comunitat al servei de 1'Evangeli79. 
Tots caminem junts perque 1'Evangeli arribi sempre més lluny, i 1'Esperit guia 
el bisbe diocesa en la seva missió de vetllar i discernir que tots caminem junts 
i en la comunió catdlica i apostdlica. 
IX. CONCLUSIONS 
Una primera conclusió és el lligam de l'ordenat al ministeri de comunió 
amb el Crist i amb 17Església. Aquest ordenat queda vinculat amb Crist res- 
suscitat, la seva existencia és ser amb Crist (Mc 3,14-15), perque sigui Crist 
ressuscitat el qui actui a través d'ell (Mc 16,20) en l'anunci de 1'Evangeli i 
en la celebració dels sagraments. Perb Crist ressuscitat no existeix sense el 
seu cos; en efecte, des de la Pentecosta el Crist no existeix sense l'Església, 
el seu cos: són una sola carn (Ef 5,31-32), que es manifesta en l'Eucaristia80. 
Per aixb, perque l'ordenat al ministeri de comunió queda unit a Crist i posat 
78. Cf. Ad gentes 15: nota la importancia de 1'Acció Catdlica, un cop acollida la primera 
evangelització, per a continuar el creixement en la fe i l'arrelament de 1'Evangeli. 
79. Cf. Jaume FONTBONA, L'estatut del cristik, dins QdP 150 (1995) 19-20. 
80. J. FONTBONA, La eclesiología eucarística en Oriente y Occidente, dins Phase 207 
(1995) 211. 
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al seu servei (deixa que El1 actui i es faci present per a l'edificació del seu cos 
eclesial), queda unit a 1'Església i posat al seu servei (deixa que ella actui per- 
que la Paraula de Déu arribi sempre més lluny i convoqui tots els pobles en 
el cos de Crist: Ef 3,6). En efecte, no existeix un ordenat al ministeri de co- 
munió sense una Església local: el bisbe és sempre d'un lloc8l i els preveres 
i diaques són sempre d'una dibcesi, la qual s'ha estructurat pastoralment en 
parrbquies (opció del segle IV) i en altres realitats territorials, com, per 
exemple, 1'Acció Catblica diocesana, un organisme sinodal i comunional que 
implica tots els seus membres (que formen un cos organic amb el bisbe dio- 
cesa) en l'evangelització i en la implantació del Regne (que creix sense saber 
com: Mc 4,26-29) dins el territori diocesi. 
Una altra conclusió és la unitat sacramental del ministeri de comunió: el 
bisbe diocesi esta unit sacramentalment als preveres i diaques de la seva dib- 
cesi; cada prevere esta unit sacramentalment amb els altres i amb el seu bisbe 
Cjunts formen el presbiteri diocesi) per a manifestar la diversitat carismatica en 
la unitat del presbiteri (n'és la manifestació visible el consell presbiteral dio- 
cesa). Aquesta unitat sacramental, d'una banda, col.loca tot el ministeri de co- 
munió al servei d'una Església local i de la implantació del Regne en aquel1 
lloc; i de l'altra, obliga tot el poble sant a caminar junts (la sinodalitat com a 
fruit de l'arrelament de 1'Església en la comunió trinitaria i eucarística) sota la 
batuta del bisbe diocesa, que és el principi d'unitat visible de 1'Església local 
(LG 23), ja que l'invisible és 1'Esperit Sant. 
En tercer lloc, 1'Església no pot prescindir del ministeri de comunió 
(Enioxonfi)82, ja que a través d'ell se sap rebuda de Crist pels Apbstols en 
l'espai-temps. El ministeri de comunió visibilitza, doncs, en l'espai-temps, 
que 1'Església no sorgeix per voluntat humana (és a dir, no sera mai una 
ONG), sinó de Déu Pare per Jesucrist en 1'Esperit Sant. 1 1'Esperit confia al 
ministeri de comunió (En~oxoxfi) la responsabilitat que tota 1'Església es 
mantingui fidel a la fe apostblica (punt de referencia constant i testimoni únic 
de l'E@áxaE de la revelació de Déu) i que l'encarni en l'ara i aquí. Amb tot, 
1'Esperit no confia el ministeri de comunió de tota 1'Església de Déu a la suma 
dels bisbes locals, sinó a la seva comunió (cf. LG 18). 
Breument, el ministeri de comunió existeix al servei de la comunió 
(xo~vovia) de 1'Esperit i perquk les Esglésies locals s'hi arrelin i s'hi mantin- 
guin. El ministeri de comunió no és, doncs, ni un poder institucional ni un dret 
personal, sinó un do de 1'Esperit al servei de l'amor del Pare manifestat pel Fill 
a la humanitat sencera i al servei de la llibertat de 1'Esperit en 1'Església. 
D'altra banda, cal recuperar un llenguatge adient per als ministres ordenats, 
tal com reclama la Instrucció (en l'article l), pero que ella mateixa no hi és 
fidel, ates que utilitza el teme sacerdot i sacerdoci per a referir-se als ministres 
81. Cf. CONCILI DE NICEA 1 (325): chnons 8, 15 i 16. 
82. Coincidim plenament amb la Instrucció, que connecta amb la tradició de 1'Església indivisa. 
ordenats (i el diaca?). Des d'aquí proposem l'opció conciliar, que després ha 
quedat emboirada dins del Codi de Dret Candnic, és a dir: la paraula sacerdot 
no s'adiu per als preveres, i aixb, bisicament, per dos motius: és una paraula 
generica, defineix des del segle IV tant el bisbe com els preveres; i en el Nou 
Testament, sacerdot i sacerdoci s'apliquen, respectivament, a Jesucrist (Carta 
als Hebreus) i al conjunt del poble de Déu (cf. 1Pe 2,4-10; Ap 5,lO). 
En definitiva, cal avancar en una teologia del ministeri de comunió (bisbe, 
preveres i diaques) arrelada en l'eclesiologia de comunió (potser així saltarem 
l'escull del doble poder, el jurídic i el sagrat)83; i alhora afavorir l'arrelament de 
1'Acció Catdlica en les diverses Esglésies locals (cf. CD 17)' a fi d'avancar si- 
nodalment tots els fidels amb la humanitat del lloc cap al Pare amb els tres peus 
de 1'Església: l'anunci de 1'Evangeli en una carn d'humanitat84, la celebració 
de la fe des de la realitat on 1'Evangeli ha arrelat i l'ha transformada i purifi- 
cada, i el testimoniatge d'aquest amor del Pare pel Fill en 1'Esperit en el lloc i 
ambients on es viu i s'actua. 
Jaume FONTBONA 1 MISSÉ 
Pont, 3 
08030 BARCELONA 
83. Cf. ROVIRA BELLOSO, El Vaticano 11 143. 
84. Expressió presa de Tillard. Cf. J.M.R. TILLARD, Iglesia de Iglesias (Salamanca 1991); 
Carne de la Iglesia, carne de Cristo (Salamanca 1994); L'Eglise locale (Paris 1995) i, en con- 
cret, La catholicité de 1'Eglise locale, dins RCatT 18 (1993) 205-215. 
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Summary 
Following the publication of Instrucció sobre algunes qüestions sobre la col.labora- 
ció dels fidels laics en el sagrat ministeri dels sacerdots (((lnquiry into certain issues re- 
garding the collaboration of the laity in the holy ministry of the priesthood»), on 
15-08-1997, this article explores the origins, character and mission of the ministry of 
communion, starting from the liturgy of ordination. This liturgy links the ordained mi- 
nisters firstly, to the Church in a particular place; and secondly, to God's plan to gather 
in Christ al1 of humanity living in a particular place for the purpose of the proclamation 
of the Gospel and so that the local community, without losing any of its particular iden- 
tity, may become the locus of communion in the Spirit. 
The author further proposes rooting the theology of the ministry of communion 
(bishop, presbyterian, deacons) in the ecclesiology of communion, in order to obviate 
the pitfall posed by the dual potestas (juridical, and that of the order). At the same time, 
he wishes to encourage the consolidation of Catholic Action in the various local Churches 
with the aim of using the framework of the synod to lead the faithful of a particular place, 
together with the local population, into a closer relationship with the Father. He sees this 
as happening through the three pedestals of the Church: 1) the contextualization of the 
Gospel, 2) the celebration of the faith in a context in which the Gospel has taken root, 
transformed and purified the hearts of the people and 3) the witness to the Father's love 
for His Son in the Spirit, in the locality and the circles in which it is enacted and lived out. 
